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-iToda la Prensa madrileña dé ayer, sin 
'distinción de partidos, dedica al insigne 
polígrafo montañés largos artículos enco-
miásticos, doliéndose muy sincera y amar-
gamente por su fallecimiento. 
En la casa de E L D E B A T E , por mil ra-
zones que á nuestros lectores no se ocul-
tan, nos llega más de cerca la desgracia 
y es más hondo y vivo nuestro dolor. 
'Ayer, de prisa y corriendo, que la pre-
mura del tiempo no daba para otra cosa, 
'dijimos cuatro palabras, cuatro impresio-
nes, sobre D . Marcelino Menéndez. Pero 
nuestros lectores tienen derecho á un es-
tudio más acabado sobre el autor de la 
¡Historia de las ideas estéticas en España . 
Malamente hubiéramos podido llenar esta 
necesidad con artículos de redacción, los 
tuales se habrían de hacer atropellada-
mente, sin el sosiego, el tiempo y la pre-
paración que tan-alto sujeto merecía. 
Acudimos, pues, á quien podía hacerlo 
con una competencia, con una amenidad 
y con un cariño que nadie con dificultad 
Superará. Llamamos á las puertas del in-
signe Rodríguez Marín. 
El amable erudito sevillano, hondamen-
te impresionado por la muerte de tan que-
rido amigo y de tan venerable maestro 
como era para él D . Marcelino Menén-
'dez, nos ha prometido juzgar en un ar-
tículo lo que él piensa y siente sobre el 
ilustre finado.; 
En esta semana, aunque en sus últimos 
üías, pondrá en nuestras manos el señor 
Rodríguez Marín su prometido trabajo. 
Por otra parte, y para honrar, en lo 
posible, al Sr. Menéndez, publicaremos 
fcn artículo de nuestro querido amigo, 
académico electo de la Española, el cas-
tizo novelista D . Ricardo León. 
Ei. D E B A T E , en fin, inaugurará en pla-
lEó breve su salón con una velada necro-
lógica en honor de Menéndez y Pelayo. 
Por hoy nos limitamos á dar á nuestros 
lectores una extensísima información te-
legráfica de Santander y una completa no-
Hcia de lo que en las Cortes y en la Pren-
da ge ha dicho y escrito con ocasión de 
leste triste sucescf.; 
Menéndez y Pelayo, íntimo 
Curró Vargas, bien pertrechado de cuarti-
llas, abandona el lecho á las once de la ma-
Jiana, toma u n carruaje y se di r ige á l a Aca-
aenria de la Historia. 
— ¿ Q u é desea?—me pregunta el portero. 
— ¿ P o d r í a yo ver á Julio Cardenal, u n 
Íntiguo servidor de D . Marcelino Menéndez 'elayo? 
—jAh!... E l cojo... Pues ha salido; pero 
i r r i ba es fácil que es té su mujer... Segundo 
"piso, izquierda, si desea usted subir... 
—Espero á nuestro fotógrafo Alfonso. 
—Si usted quiere, yo le d i ré que es tá us-
ted arriba... 
—Perfectamente, y . . . gracias. 
Me adentro en aquel caserón viejo y si-
lencioso. Mis pisadas resuenan bajo aque-
llas bóvedas conventuales... A m i memoria 
lacuden algunos recuerdos. 
F u é una noche en los I tal ianos. . / Pedro 
'de Rép ide y yo depar t ía inos sobre diferentes 
temas de polít ica y de literatura, haciendo 
fle paso cumplidos honores al memí.. . 
U n caballero vca«mble vino A sentarse en 
tina mesa imiuedists. i \m nuestra. 
Aquel hombre SACÓ de un bolsillo i in l i-
bro, apo3-ó Is mcjiÜa en la palma de la ma-
l l o y se pUsO á lí-er... 
—¿Quien será ese señor?—le dij» á Ré-
pide indicándole con una mirada la persona 
á que yo me refería. 
—Pero ¿ de veras no sabe usted quién es ? 
¡ D . Marcelino Menéndez y Pelayo!... Voy 
á saludarle y á presentarle á usted... 
D . Marcelino, muy afectuoso y con una 
sonrisa bondadosa, nos hizo sentar á su me-
sa. E l camarero se acercó, p regun tándo le 
qué deseaba comer. 
—Un par de huevos pasados por agua y 
unas lonchitas de j amón crudo... Como 
siempre. 
Y cont inuó hab lándbnos de sus conferen-
cias en el Ateneo acerca de Los grandes po-
lígrafos españoles . . . 
Un s impát ico muchacho que presta sus 
servicios en la biblioteca de la Academia 
de la Historia me conduce á las habitacio-
nes donde viv ía y trabajaba el ilustre muer-
to. E l despacho es de una sencillez rayana 
en la pobreza. Una mesita humilde con dos 
tinteros, unos cabos de pluma muy viejos y 
una carpeta m á s usada todavía . Ocho es-
tantes abarrotados de libros polvorientos. 
Dos sillones. Una fotografía de l a Reina y 
del Rey, con marco dorado, y u n gran tna-
pa4 hecho por Pedro Texeira en 1656, con 
la topografía de la v i l l a de Madrid . Dan 
luz al aposento dos ventanitas de celda...: 
La alcoba, dormitorio de estudiante, es 
modest ís ima. Una cama de hierro, á cuya 
cabecera hay u n crucifijo. Una mesita de 
noche despintada. Un ropero de aldea. Un 
lavabo antiguo y u n sil lón en mal uso: esto 
es todo. 
—Aquí viene el antiguo criado de don 
Marcelino—me dicen al mismo tiempo que 
aparece en la puerta un hombre cojo, de 
edad madura, renqueando trabajosamente. 
—¡S í , s eñor ! Me llamo Julio Cardenal, 
y^ he servido al señor (q. e. p . d.) durante 
diez y nueve años . 
—Vivía solo, ¿ v e r d a d ? 
^—Con mi esposa y conmigo, que le cui-
dábamos confo á u n padre. 
— ; Q u é vida h a c í a ? 
—Pues mire usted, siempre la misma. A 
las siete de la m a ñ a n a se desayunaba con 
una tacita de café, bebido. Desde esa hora 
hasta las doce escr ibía . 
— ¿ E n la cama?. 
—Sí señor. . . A las doce se iba á co-
mer ; ú l t imamen te en Fornos ó en ca-
sa de Tourn ié . De all í á la Biblioteca 
Nacional, hasta las cinco de la tarde, 
y á casa, á leer ó á escribir hasta 
las ocho. Volvía á salir de nuevo para 
cenar, regresando en seguida y encerrán-
dose en su despacho hasta la una ó las 
dos de l a madrugada... 
— ¿ N o frecuentaba el teatro? 
— ¡ N u n c a ! Las localidades de convite que 
recibía las regalaba. ¡ S u s libros siempre, 
sus l ib ros ! 
— ¿ Y v i s i t a s ' í 
—Los domingos 'únicamente recibía dos 
horas, por l a tarde. Era muy cariñoso, pe-
ro muy callado y serio. 
—Cuénteme usted a l g ú n detalle intere-
sante, a lgó inédito de su vida.. . 
—Mire usted... cierto día se p resen tó aqu í 
u n pobre muchacho hospiciano, hambrien-
to y medio desnudo, buscando protección. 
Le hizo el señor muchas preguntas de His-
tdria y de otras cosas... Resu l tó que el mo-
zo era listo y muy estudioso. Sabía el fran-
cés , el italiano y el ing lés y mucho l a t ín . 
A los pocos d ía s el señor le buscó empleo, 
dándole 40 durOs y pagándole u n mes ade-
lantado en una casa de huéspedes . E n cam-
bio, á otro que vino á pedirle una recomen-
dación para unos exámenes le di jo : 
—¡No hay mejor recomendación que el 
e s tud ió ! Yo no tengo n i quiero tener noti-
cia de otras recomendaciones. 
Yo miro con detenimiento á m i interlo-
cutor, cuyos ojos e m p a ñ a n unas l á g r i m a s 
de pena que inspiran s impa t í a . 
Este criado v iejo y hermét ico , q u é ha 
perdido la costumbre de hablar como no 
sea de libro?, t ^ í a que éer forzosamente 
criado de D . Maicelino... Bajo las bóvedas, 
una pemuubra impregnada de in t rovers ión 
y melancol ía pone en el á n i m o u n a triste-
za infinita que oprime, que_ ahoga... Los 
ojos mortecinos del viejo servidor miran ha-
cia dentro, mi r ándome á mí , y una larga 
pansa surge entre los dos... Me despido de 
él y gano la puerta. Un beso de sol_ me 
vuelve á la vida. A . esa vida que no viven 
los sabios n i sus servidores... vida polícro-
«Historia de las literaturas castellana y 
por tuguesa.» 
«Luis Vives» ( t r aducc ión) . 
«Obras com«ple tas de Quevedo.» 
«Varias de Evaris to Filió» (pró logo) . 
«Prisciliauo» (datos biográficos). 
«Bopaludis de Naharro» (notas c r í t i cas ) . 
«El filósofo antodidacto' Abentofail» (pró-
logo) . . , . 
«La Celestina de Rioja» (estudio c r í t i co) . 
«Bibliografía hispano-latiua clásica.» 
«Historia de la li teratura de Fi tz Maurice 
Kelly» (prólogo) . 
«Flor de entremeses y sa íne tes de diversos 
autores.» 
«Bibliografía cr í t ica de las obras de M i -
guel Cervantes Saavedra.» 
«Homenaje á Cadere.» 
«Interpretaciones del Quijote.» 
....«Tres comedias de Alonso Vegaa (pró-
logo) . 
«La epopeya Castellana en la Edad Me-
dia.» • 
«Orígenes de la. novela.» 
«Poesías de Escalante» (prólogo) . 
«Sobre los o r ígenes de la poesía castella-
na. D . Rafael Floranes y D . T o m á s Antonio 
Sánchez» (pró logo) . 
«Las cien mejores poesías de la lengua 
castellana.» 
«Del siglo de Oro. Blanca de los Ríos» 
(prólogo'). 
«Sobre el centenario de Balines» (dis-
curso). 
«Discursos le ídos en la Real Academia de 
la Historia .» 
HABITACION DEL SEÑOR MENtNDEZ Y PELAYO EM LA AfiATJEHlffl DE LA HISTORI 
ifla, muí t i sensitiva, vertiginosa, cOn penas, 
con desengaños , con derrotas, pero también 
con parén tes i s de i lusión y de ensueño. . . 
CURRO V A R G A S 
(Conclus ión) 
Extractamos el siguiente resumen biblio-
gráfico del ensayo de bibliografía publica-
| do por D . Adolfo Bonilla San M a r t í n : 
«Noticias para la historia de nuestra mé-
trica» sobre una nueva especie de versos 
castellanos. E n la Revista Europea. 
«Estudios crí t icos sobre escritores mon-
tañeses.» Un tomo. 
. «Paráfrasis de un himno griego de Sine-
sio de Cirene», poesía. 
«Oda de Er ina de Lesvos á la diosa de la 
fuerza», poesía. 
«Una comedia inédi ta de Trueba y Cosío.» 
«Cartas de Italia.» 
1. Españoles en I ta l ia . 
2. Una visita á las bibliotecas. 
3. Ep í s to la partenopea. 
4. Rerum Opibusque Poteus, Florentia 
Mater ! 
5. Letras y literatos italianos. 
«Indicaciones sobre la actividad intelec-
tual de E s p a ñ a en los tres ú l t i m o s siglos.» 
«Monografías exposi t ivo-crí t icas. 
«La filosofía española.» 
«Los heterodoxos españo-
• les» (tres tomos). 
J i « L a ciencia española» 
'(tres tomos). 
«Tipos trashumantes, por 
D. José Mar ía Pereda. Jui-
cios de esta obra.» 




«La poesía horaciana eni 
Portugal .» 
«Homero. La Iliada.» 
«Traductores españoles de 
la Eneida .» 
«Traductores de las Eglo-
gas y Georgia, de V i r g i -
nio.» 
«Arnaldo de Vilanova, 
médico ca ta lán del siglo 
XIII.» 
«Poetas bucólicos griegos.» 
« U n e recepción academi-
que en Espagne.» 
«San Isidoro. Su importan-
cia en la Historia general 
de España .» 
«Tres heterodoxos españo-
les en la Francia revolucio-
naria.» 
« Impugnadores españoles 
del enciclopedismo.» 
«De la doctrina poética de 
Aristóteles.» 
«Letras y literatos portu-
gueses.» 
«Propagación y desarrollo 
de la filosofía sensualista en 
España durante el siglo 
«Diálogos Htemr ios . í 
«Enrique Heine.» 
A medida que el. esp í r i tu públ ico reac-
ciona de la impres ión que le produjera la 
funesta noticia de la muerte del gran polí-
grafo español vSr. Menéndez y Pelayo, el 
sentimiento brota m á s sincero, la pena re-
zuma de todos los corazones y el lu to que 
la irreparable pérd ida trajo consigo llega á 
la consideración de lu to nacional. 
En todas partes, y muy principalmente 
en los Centros culturales y en el mundo 
intelectual, se habla de la personalidad del 
Sr. Menéndez y Pelayo y de su obra, ver-
daderamente inapreciable, ún ica , incom-
prensible. 
En la Universidad Central, los balcones 
han sido colgados de crespones, y la bande-
ra flamea á media asta. Las Academias de 
Bellas Artes, de Ciencias Morales y Políti-
cas, de la Lengua y de la Historia enluta-
ron t ambién sus balcones en señal de duelo 
por la pérd ida del grande hombre, con cu-
ya cooperación se honraron todas estas 
doctas Corporaciones. 
El representante del dobfarn®. 
Ayer tarde sa l ió , con dirección á SantaíjK 
der, el ministro de Ins t rucción públ ica , s é 
ño r Alba , quien lleva la representación dél 
Gobierno, que os t en ta rá en el sepelio del 
insigne polígrafo mon tañés Sr. Menéndósf 
y Pelayo. 
Telegramas y coronas. 
Son infinitos los telegramas de pésamí 
cursados por l a Central para Santander, ^ 
suscritos por personas y entidades que s i 
asocian a l duelo general, expresando á loé 
hermanos del i lustre muerto su sentí* 
miento. 
T a m b i é n son muchas las corona» enviá-. 
das á la capital m o n t a ñ e s a ; entre ellas, 
dos muy a r t í s t i cas , con sen t id í s imas dedi-
catorias, de la Junta de Archivos y de/ 
Archivo His tór ico Nacional. 
El pésame de Galdós. 
E l Sr.. Pérez Ga ldós ha dir igido á Sanr 
tander el siguiente telegrama: 
«Santander . Enrique Menéndez Pelayo: 
Me asocio al duelo nacional por la pér-
dida del en t r añab le amigo, primera glorif' 
de España .—Pérez Galdós.-» 
Teleárama de SS. 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria han dir igido u n sen t id í s imo tele-
grama de pésame á la familia del Sr, Me-
néndez y Pelayo. Otro dir igieron al alcalde 
«Obras del marqués de Molins. Crít ica a l de de Santander, asociándose al dolor que 
«Sobre la t raducción de la Il iada, por} a(luella ^ P ^ a l siente. 
STestro siglo.» . j Un homenaje. 
«Blanquerna, maestro de perfección c r i s - i E l personal todo de la Biblioteca Nacio-
tiana.» i nal , queriendo rendir u n homenaje de admi-
«Cicerón. Obras completas» (traducción)."í Tación ^ respeto al que fué sabio maestro 
«Odas, epís tolas y tragedias;» y jefe quer id í s imo , han enviado á Santan-
der una magnífica corona de laurel 3' roble 
formando dos ramas que se entrelazan. 
Las s imbólicas hojas es tán sujetas por 
una ancha cinta de los colores nacionales^ 
sobre la que, en letras de oro, se lee esta 
I conmovedora inscr ipc ión : «A su inolvida-
' «Personajes ilustres: Núñez de Arce» ( c r í - ^ y glorioso director D . Marcelino Me-
ica). ' téndez y Pelayo, el personal de la Bibl io-
eca Nacional.» 
Honores fúnebres. 
A ú n no es tán acordatlos los Jionorcs fntie-
bres que se han de rendir al cadáver del 
isigne Menéndez y Pelayo. 
Todo hace suponer, sin embargo, que se-
r á n dignos del hombre que con su porten-
tosa mentalidad supo representar á Espa-
ñ a en el concierto cul tural del mundo ci-
Poetas líricos griegos» ( t raducción) . 
«Estudios de c r í t i c í l i teraria.» 
«Canciones, romances y poemas.» 
«Enrique Heine. Cancionero» (pró logo) . 




«Poesías divinas y humanas del padre Pe-
dro de Quirós.» 
«Doctor Jorge Cur t ius .—Gramát ica gri-fga 
elemental.» 
«Obras completas del doctor D . Manuel 
Miná is y Fontanals» (prólogo y notas). 
«Lo gaitez del Llobregat .» 
«Obras completas de D . José María dt. 
Pereda» (prólogo y notas). 
«Tácito.—Los anales» (prólogo y notas), 
«Ana Bolena,- por Fr iedman» (prólogo & vilizado, alcanzando para cito un puesto 
notas). j .distinguido, á Ta altura del m á s alto nivel 
«Antología de poetas líricos cas te l lanos j j | ^ P"^era v i v i r la m á s culta de las 
desde la formación del idioma hasta n ú e s - a c i o n e s . , , ^ . ~ , • 
tros d í a s » j E1 presidente del Consejo, Sr. Canalejas, 
«Obras" de Lope de Vega, publicadas por interrogado sobre este punto por varias 
l a Academia Española» (edición crí t ica, pró-1 personas mani fes tó que casi seguramente 
logos y notas). i se le rend i rán honores militaros, añad iendo 
«MíMnnria r v r ^ n f a ^ ol ™,i-,™rcn c^Ki-^ P.1 i que bien los merecía ta gloria nacional que emori  prese tada al concurso sobre e l 
tema «Jovellanos». 
«Juan Ginés de Sepúlveda . Diá logo sobre 
las justas causas de la guerra» ( t r a . ^ , 
c ión) . 
«Un poeta m o n t a ñ é s , desconocido, del si-
glo x v m . » 
_ «Estudio sobre los or ígenes del romanti-
cismo francés. Los precursores. Los inicia— 
dores.» 
«La música de la lengua castellana.» 
«Invest igaciones biográficas y bibliográfi- i 
cas sobre Tirso.» 
«Memorias de Renedetto Croce» (traduc-
c i ó n ) . 
«Estudios sobre l a Edad Media en Es- í 
paña.» | 
, «Gril lparzer y Lope de Vega.» 
«De los poemas h is tór icos relativos á j 
Chile.» 
«Jorge Manrique.» 
«La sá t i ra pol í t ica en tiempos de En r i - i 
que I V de Castilla.» « 
«Nueva biografía del abate Marchena.» 5 
«Discursos leídos ante la Academia de I 
Ciencias Morales y Políticas.» 
«Soñar despierto» (prólogo á poesía de * 
Arnao) . f 
«Ensayos de cr í t ica filosófica.» 
«Ensayos religiosos, polít icos y literarios 
de Quadrado» ( in t roducc ión) . 
«Ambrosio Espinóla , primer m a r q u é s de 
los Balbases.» 
«Antología de poetas hispano-amcricanos.» 
«Obras del duque de Villahermosa» (in-
t roducción) . 
«Discursos leídos ante la Academia Es-
pañola.» 
«La consignazione dei Emi i t i» (art ículn I 
cr í t ico) . i 
•Estudios de crí t ica literaria.» 
l i n  
nos acaba de arrebatar la muerte. 
Probablemente hoy pondrá el Sr. Cana-
lejas t la firma de S. M . el oportuno de-
creto. " ' -
E l homenaje tributado al insigne Menén* 
des y Pelayo ha sido colosal. La Prensa es-
pañola , sin dis t inción de matices, visten deí 
lu to sus columnas, 5'- dejando las peque-
ñ a s pasiones, se ensalzan,, ensalzando a l 
gran maestro. 
A cont inuación , y para que nuestros lec^ 
tores juzguen por sí nuestras afirmaciones^ 
transcribimos palabras de los distintos co-
legas: 
«EL CORREO ESPAÑOL» 
Era un hombre sabio, era u n hombre bue-< 
no. Nos lega á todos el caudal inmensdf 
de su cultura y el ejemplo de una vida en^ 
teramente consagrada á E s p a ñ a . Lloremos 3̂  
recemos por él . Por copioso que sea nuea^ 
to l lanto, no se rá el gue merece quien tan-^ 
tos t í tu los t en ía á l a ' g r a t i t u d de la Patria.' 
Arrodi l lémonos ante su sepulcro. Car iyM 
dir ía , acaso, que habíamos, perdido nosotro^ 
y. l a Humanidad á un h é r o e ; el padre Si* 
güenza d i r ía que acabamos de perder á uiiqí 
de los que él- llamaba «hombres providen* 
cíales». 
«EL SIGLO FUTURO» 
Ha íñuer to ep polígrafo m á s egregio qtíé 
vieron los Siglos, moderna cüfnbre que, nei 
eibiendo los resplandores de las cumbíie^ 
pasadas, refleja sobre los abismos de la edaát 
presente todos los tesoros de la cultura t r é^ 
dicional y los proyecta, depurados en s£* 
bia cr í t ica , sobre las venideras gffceracionegy 
eslabón de oro de la cadena d é la tradición; ' 
que avalorado con los progresos de los mofí 
dernos adelantos, servi rá para que en él s á 
engarcen los eslabones de la ciencia deli 
porvenir, como se engarzan los eslabones dei 
la ciencia antigua, y siga s in in t e r rupc ión 
la gloriosa cadena del verdadero progreso! 
humano. 
«EL UNIVERSO» 
Fuera su saber racional como el de loar 
d e m á s mortales, ó tuviera algo de sabiduría ' 
infusa, es l o cierto que la cantidad y «í 
modo de conocer de Menéndez y Pelayo tras* 
pasaban la l ínea de los genios m á s prócere^ 
de la humanidad y t en ía mucho de prodá«i 
gioso y extranatural. 
Su juic io , seguro como ninguno, estaba} 
servido admirablemente por una maneral 
de decir que era en verdad sublime; ndl 
hay en la l i teratura castellana un estilo m á s 
sól ido n i m á s vigorosamente expresivo qxí% 
el de Menéndez y Pelayo. 
«LA TRIBUNA» 
La muerte de este Ijoiubrc co la inayqw 
calamidad que ha ocurrido á E s p a ñ a de áN 
gunos años á esta parte, porque el esp í r i t i í 
de los pueblos es su m á s preciado tesoro^ 
y sus hombres ilustres, lo que verdadera^ 
mente lo son, no la inmensa mayor ía .de loaí 
as í llamados, vienen á .ser como condensaij 
ciones muy ricas y poderosas de ese espíri1* 
t u , a l que, además , acrecientan y vigori^ 
zau. . .- : ' .,' -
«HERALDO DE MADRID» 
Menéndez y Pelayo era un historiado^ 
de ideas estét icas y morales. Sabía, todo lc^ 
que dicen los libros de filosofía, de ética*, 
de literatura fr ivola ó amena, substancial o 
trascendente. 
• • • r ; * v f • r . " * — » y 7 < 
Gentes desdeñosas hablan de Menéndez 
y Pelayo como de un erudito. Don Pedan-
ció y D . H e r m ó g e a e s se confabularon 'J^ir 
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el autor del arte de serlo en siete días,? 
para desacreditar ese mote. Menéndez y 
Pelayo era un artista de corazón, era un críti-
co s in precedente en la historia de la litera-
tura nacional, aunque lo tuviese fuera de I 
E s p a ñ a , era un literato de gusto exquisito,! 
en cuya alma, euaraorada de la verdad y de! 
la belleza, encontraba la lengua del maestro i 
.Granada y del padre Sigüenza un esplendor j 
que sólo alcanzaron á darle los clásicos. 
Este español que se nos ha ido, que deja 
'en el haber de la literatura patria libros de 
polémica y de crítica tan substanciales como, 
la Ciencia española, y las historias de losj 
heterodoxos y de las ideas esté t icas , era; 
tm enamorado de la España de ayer. Diga-
mos en su honor que acaso la amaba tanto, 
por lo bien que la conocía, y no perdamos: 
e l escrúpulo de sospechar que tal vez la I 
abominemos nosotros porque no hemos sa-j 
bido conocerla... 
«EL I iV! PARCIAL» 
Para una nación como la española , decaí-1 
da, postrada, hombres como el que acaba- j 
mos de perder son, al mismo tiempo, un 
consuele y una espereza que reconforta. Pero j 
por eso mismo la desgracia es mayor. Menén-
dez y Pelayo era tan grande, que acaso no] 
tenía' par, y al extinguirse su vida se UpSj 
va con el algo insustituible, algo que nos^ 
permi t ía / conservarnos en el rango de los j 
grandes pueblos civilizados, porque la gran; 
inteligencia ayer paralizada para siempre va- i 
lía ella sola por una muchedumbre de sabios, j 
profundo sentimiento la 
laiento del Sr. Menénde 
Arduo se nos figura que ha de ser hallar 
un homenaje nacional digno del esclarecido 
español que la Patria ha perdido. Pero es 
indiudable que el Gobierno y el país es tán 
obligados á honrar en forma excepcional lal 
memoria del hijo glorioso. Cierto os que, así 
como el mejor pedestal del hombre que ayer 
snt ró en la inmortalidad será su propia obra, 
el mejor homenaje ha de ser el ín t imo y ca-
llado que con el corazón le tributemos todos. 
E n las notas biográficas añade : 
A la muerte de D . Juan Eugenio Hartzem-
busch, fué elegido académico dé la Lengua 
Española , tomando posesión del cargo en 6 
de Marzo de 18S1. 
«A B C» 
Menéndez y Pelayo- era el hombre m á s . d 
arando de la España contemporánea . ^ fantasía, la edad N I S T R Ü S (Canalejas): No quie.o sustraer-
en que tocio es inexplorado, y cada lectura me, señores senadores, aunque el dolor me 
da á la audacia de nuestros ímpetus emocio- agobia, al penoso y honros ís imo deber de 
nes vivas y nuevas, como si rompieran la pronunciar algunas sinceras palabras, en 
a cim i<i:> auiu- vjro.i11j,f|í,(i cie una selva. Para muchos de nombre del Gobierno. 
ACADEMIA DE LA HISTORIA, DE LA ÜUE ERA PRESiDENTE E L SR. MENÉNDEZ Y PELAYO 
España contemporánea , 
todas las glorias con que la nación se en-
orgullece, era la suya la m á s sólida, la más 
preclara, la más l impia. Tan alta estaba, 
que nunca pudieron llegar á ella las som-
lismos, en donde todo se analiza, se desme-
nuza y se aquilata, él era lo único indis-
cutible y respetable. 
Menéndez y Pelayo tuvo un momento en su j pe 
vida en que in ten tó explorar el terreno po-
lí t ico. F u é elegido diputado de las ú l t imas 
Cortes del reinado de Don Alfonso X I I , y 
hfrbló en el Congreso para afirmar la ilega-
lidad de la desamort ización eclesiás t ica; 
pero n i sus aficiones n i sus cualidades físi-
cas le sostuvieron en su empeño . . 
«LA MAÑANA» 
-Menéndez y Pelayo era la m á s alta cum-
bre de la literatura mil i tante, la más cla-
ra y considerable de las capacidades en 
producción. Ño t en ía rivales n i había cono-
cido precedente. Como careció de compañe-
ro y de par,-es muy difícil que tenga suce-
;or. Reasume en sí una estirpe de sabios 
2[ue se concreta en él solo, porque fué úni -
•¿o é insuperable por la ampl i tud é inten-
sidad de su labor, por la ga l lard ía para dar 
le cima y la evangélica modestia para pro-
'neter la cont inuación de su t i tán ica tarea. 
nación española 
en España» es ta historia de nuestras p ñ - i por Menéndez y Pelayo es de aquellos á que 
meras ideas literarias. A t r avés de los años , ! no se siente ajeno n i n g ú n ciudadano espa-
todavía dura el encanto de aquella exposi- ñol , desde aquel que rige los destinos de 
ción serena y cálida, de aquel ju ic io leve- la Patria (á quien he escuchado, y no juzgo 
mente apasionado, como conviene á la obra indiscreción repetirlo en este sitie 
rsonal de un humanista. Así nos dejaron sentidas frases de admiración y res 
to podáis discurrir , cuanto podáis imagi-
nar para rendir culto á la memoria del muer-
to ilustre, todo ello será aceptado por nos-
otros ; porque algunas veces, los Gobiernos 
no llevan desde este sitio sino la voz de 
unos cuantos hombres que lOs siguen, de 
unos cuantos correligionarios que les 
a c o m p a ñ a n ; pero hoy, al pronunciar estas 
palabras, acordes con las vuestras, hablo 
en nombre de toda la Nación, desde el Re}', 
c-'e rige los destinos de la Patria, hasta 
íT masa anón ima de los ciudadanos espa-
ñoles . (Muy bien, mtiy bien. Grandes 
aplausos.) 
Consultada la Cámara por el señor se-
c t a r i o Ranero si acordaba haber oído con 
noticia del falleci-
z y Pelayo, y que 
así constase en acta, el acuerdo de la mis-
ma, y por unanimidad, fué éste y levan-
tar la sesión en señal de duelo. 
E l soñor P R E S I D E N T E : Así constara en 
e l^acta ; se p o n d r á , en conocimiento del 
Gobierno de S. M." la vacante producida, y 
se levanta la sesión en señal de duelo. 
A l abrirse la sesión, el presidente, señor 
Rcdonet, da cuenta en sentidos párrafos al 
Cun"Teso de l ' fallecimiento del portentoso 
polígrafo D . Marcelino Menéndez y Pelayo, 
y proixme al Congreso se acuerde conste en 
acta el sentimiento por una pérdida tan 
enorme para E s p a ñ a entera. 
Los Sres. García Lomas, Ber t rán y Musi-
tu , Azcárate, Fe l iú , en discursos en los que 
se revelan el gran sentimiento causado por 
la muerte del maestro, se adhieren en sus 
nombres y en el de sus minor ías , á lo que 
solicita el Sr. Redonet. 
E l señor P R E S I D E N T E : E l 'Congreso 
uuán imemente se asocia á la pet ición del 
vSr. R.edoiiet y de otros señores diputados. 
Constará en acta nuestro dolor por la pér-
dida de hombre tan extraordinario, y aunque 
hubiera sido romper práct icas parlamenta-
rias, el presidente, si las circunstancias hu-
bieran sido otras, recogiendo lo que es u n 
sentimiento general hoy en E s p a ñ a , hubiera 
pedido que la sesión se levantara en señal 
de duelo, porque no puede haber duelo ma-
yor que cuando la Patria pierde u n genio. 
(Muy bien). 
Hecha la oportuna pregunta por el señor 
secretario, Sr. Arias de Miranda, e l Congreso 
acordó por unanimidad que constase en acta 
el sentimiento de la Cámara por el falleci-
nr.cnto del ilustre patricio Sr. Menéndez y 
PcJayo. 
A ñ o I I . - N i k i . 2 0 i ; 
Durante las honras doblarán las campan 
S o l e ^ e ^ « 
^ i r S e m ^ n a r i o de Corbán en p l e ™ ^J*1^ 
rá el cadáver en el pueblo de San Román, 
y cán ta rá u n responso 
Se ha recibido u n telegrama muy expresi-
vo de Deusto. 
La biblioteca donada por el difunto es un 
monumento inapreciable de tesoros litera-
3POI?K?^ ««i mentido bando ' r ios. En ella hay originales de Quevedo, da 
E l alcalde ha publicado n ^ ^ ¿ ^ de Biluma y otros ilustres fa 
dirigido al v n e h l o J * ™ Irnosos' escritores. Tiene códices y m a n u s c l 
Pe*ar f " . . 1* T l W ^ que han tos valiosísimos. El . f inado pone como con-Esperase _ 
de tr ibutar honores al cadáver 
En señal de duelo. 
SANTANDER 20. 22,55. 
Se han suspendido las clases en el Inst i -
tuto y demás Centros docentes hasta pasado, 
m a ñ a n a . 
dición que la custodie un bibliotecario deí 
Cuerpo de Archiveros. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
BARCELONA 20. 22,10. 
La noticia del fallecimiento de D . Maree, 
lo cual ' l ino Menéndez y Pelayo ha producido ge-
Ae que, dada la 
speraba tan fa-
erlo desde las diez de la mañana á las dos ceno aesae ia» uit» ^ ^ - — — i Todos los periódicos dedican a l ilustre 
^ M a ñ ^ a el Ayuntamiento, la Diputación1 ^ n ^ - encomiást icos y sentidos artículos 
y el Cabildo ce lebrarán grandiosos funerales ne¿f^enea Barcelonés y otras entidadea 
en la Catedral. 
E l Ayuntamiento ha celebrado sesión ex-
traordinaria, al mediod^ , tomando los si-
guientes acuerdos: 
Trasladar el cadáver , á las ocho de la no-
o, las m á s 
speto hacia 
Menéndez y Pelayo incorporó su nombre 
i la historia de las Cámaras españolas , pre-
sentando y disponiéndose á defender una 
proposición de ley pidiendo que se devol-
vieran al clero los bienes desamortizados 
por Alvarez Meudizábal . 
«LA EPOCA» 
libros sabor de fruta fresca, y el polvo el muerto ilustre) hasta el ú l t imo ciudadaiK 
>s siglos, á t ravés de la magia de su es- si es que pudiera haber ultimes entre los ciu-
sus li  
de los 
t i lo , era como ese velo claro que suaviza y dadanos españoles . Tengo la segur iaaü ae 
avalora el tono del fruto en el árbol. ; qne todos sienten el mismo dolor; porque 
era nuestro Marcelino—y p e r m í t a m e el señor 
... Menéndez y Relavo, á nuestros ojos, Sánchez Moguel que al "nombrarle así evoqce 
era como una gran figura representativa recuerdos en que para la memoria del com-
de la tradición española"" que se niega á in- pañero difunto se mezclan la admiración y 
jertarse, á enlazar benévola y materna con el cariño,—era nuestro Marcelino el hombre 
el presente. j santo y bueno, abnegado y patriota, abierto 
c^L PAIS» ;á todas las ideas generosas, fácil á todo sen-
H o y es día de luto para nuestro pa ís , y . t imiento elevado, sencillo y h u r a ñ o , noble-
ha de parecemos que esta triste fecha pue- mente h u r a ñ o ¡ es decir, apartado de las ani-
de marcar t ambién un alto en la marcha biciones y esquivo siempre para las esplendi-
de nuestra cultura, porque cuando se de- deces y las munificencias del Peder. No amó 
rrumba una de estas cimas de la cerebrali- ]f polí t ica, porque, como decía muy bien la 
dad, la vista, deslumbrada por la historia ilustre representación de la minor ía conser-
que la muerte acaba de truncar, no halla vadora, era demasiado grande para caber 
alrededor m á s que el vacío, aunque el áni- dentro de un partido. En efecto; los parti-
mo confíe en la germinac ión de la semilla dos recogen muchas fuerzas vivas, muchas 
sembrada. i f ctividades que se ádscrien y se asocian 
a sus aspiraciones y sus ideales, que por 
Quedará como suprema autoridad litera- ^ l l ^ h a h y combaten, y de vez en cuan-
ria de España , y á sil obra habrán de acoger- á o la fortuna les deparada gloria y el lió-
se cuantos quieran penetrar en la historia ^ . . q u e en el caso actual yo os envidio, de 
de nuestras letras. Y el dolor ante la pérd ida cobijar en su seno a aquellas altas personali-
irreparable pudiera mitigarse ta l vez ante ílacles (pudiera decirlo de los vivos; alga 
la consideración de su legado. Porqué sus llos hay q"e me escuchan; pero hablemos 
ideas seo-uirán viviendo en las generaciones del ninerto), aquellas altas personalidades 
; que por sus mér i tos excepcionales lograron 
i el respeto y la admirac ión de todos. Ellas 
POR TELÉGRAFO 
IÜ£ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los funerales. 
SANTANDER 20. 12,40. 
A las diez de la m a ñ a n a se han celebrado 
en la iglesia de San Francisco los solemnes 
funerales por el alma de D . Marcelino Me-
néndez y Pelayo. 
La iglesia estaba repleta de santanderinos, 
que quer ían rendir este ú l t imo t r ibuto de 
admirac ión y respeto á su paisano insigne. 
También se hallaban en el templo todas las 
autoridades civiles y numerosas representa-
ciones de Sociedades. 
E l acto ha resultado solemnís imo, prueba 
fiel del cariño y admiración que los santan-
derinos ten ían á su hi jo predilecto. 
Sesión en e! Ayisnfamlenfo. Acuer-
dos propuestos. 
SANTANDER 20. i3;3o. 
E n el Ayuntamiento se ha celebrado se-
sión extraordinaria, á la cual han concurri-
do todos los concejales. « 
E l alcalde, en frases de profundo senti-
miento, dió cuenta á los allí reunidos de la 
enonne desgracia que aflige á la ciudad, y 
á cuyo dolor se asocia E s p a ñ a entera. 
Púsose después á la consideración del Ca-
bildo los siguientes acuerdos, que fueron 
aprobados por unanimidad: 
i.0 Que la ciudad suplique á la familia del 
difunto, y en representación de és ta á D . En-
rique Menéndez y Pelayo, que se sirva en-
tregar á la Corporación el cadáver de D . Mar-
celino, para trasladarlo y exponerlo en las 
Casas Consistoriales. 
2.0 Que la Corporación municipal se pon-
ga de acuerdo con el Cabildo colegial y la 
Dipu tac ión provincial para acordar la eele-
Conoci á Marcelino (si divago, perdonad-
me, alguna vez han de .ser l íc i tas las diva-
gaciones), conocí á Marcelino, á quien no 
había visto j amás , en una m a ñ a n a de in-
vierno en que con el Sr. Sánchez Moguel 
nos clisponiamos a disputar el honor de re-1 bración de solemnes funerales, á los cuales 
gentai la cátedra de Literatura española de se inv i t a rá á todas las Corporaciones, Socie-
m universidad Central • y aquel jovenzue-1 dades, entidades y al pueblo santanderino en 
lo de hablar tardo y con apariencias de un ! treneral 
comunicación del señor gobernador cml de discurrir perezoso, que se santiguaba res-i 3 o Que el Ayuntamiento en Corporación 
Santander participando que en el d ía de; petuosamente y saludaba con modestia y LacLprñe a l cadáver e ^ 
ayer había fallecido en aquella ciudad el.; enccgimientc; a los insiimes miembros rl/l 1. / ^ ^ 
de ahora, n i para poco tiempo, sino perma"- Sr. D . Marcelino Menéndez y Pelayo, sena-j Tribunal, comemé ^ ^ ^ o ^ ^ M l ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ t ^ d 
nente, para mientras . duren la raza y J a do r_ de j a J t l t f í ^ ^ & ^ L W % feJf f ! ™ ^ l a ! cuestiones .que | 4.o Que se l i a n t e gen Santander u n mo-
che, en hombros de concejales, desde la casa 
mortuoria al Ayuntamiento, que se conver-
tirá en capilla ardiente, en la que so di rán 
misas durante la m a ñ a n a . 
Velar el cadáver les concejales. 
Elevar á su memoria un monumento gran-
dioso. 
á todos los actos fúnebres. 
Se espera al ministro de Ins t rucc ión pú-
blica. 
literarias y a r t ís t icas han izado la bandera 
á media asta, recogida con crespones u© 
gros. 
BILBAO 20. 22,35. 
La noticia de la muerte del sabio polígra-
fo español D . Marcelino Menéndez y Pela-
yo ha producido" en esta capital, al ser 
conocida, un profundisimo sentimiento. 
E l duelo es general por la irreparable pér-
dida que aqueja á la Ciencia. 
La Gaceta del Norte ha enviado un sen. 
Colocar una lapida en la casa mortuona. tido t e lecr rama de pésame á la ilustre fa-
E l A\mutainiento concurr i rá bajo mazas de| fallecido maestro. 
La Comisión de monumentos y todas las 
Asociaciones católicas residentes en Bilbao 
han dir igido t ambién telegramas de péííanw 
á D . Enrique Menéndez y Pelayo. para asssffr al entierro. 
SANTANDER 20. 
Espéranse de Madrid varias personalida-
des para asistir a l entierro. Esta noche ha 
regresado el Prelado para asistir á los fune-
rales. 
La monja que ha asistido á Menéndez y 
Pelayo manifiesta que éste mostraba gran les. 
+ ,. 
VALENCIA 20. <5. 
La muerte de Menéndez y Pelayo ha cau-
sado gran sentimiento en todoá los Cen-
tros cíe cultura. 
Han puesto colgaduras negras en los bal-
cones de sus respectivos domicilios socia-
pesar por no poder recibir el Viát ico á cau-
sa de los vómi tos que le a c o m e t í a n ^ ' 
l l 
Hombres como el Sr. Menéndez y Pelayo, 
por venir. su los que se juntan una asombrosa erudi-
:ión 3̂  un maravilloso talento critico, y que 
son es 
en su hacia la Belleza, hacia la Ciencia, constitu-
ven V e r d a d e r a s ' é x ^ p c i o n e s , timbres de glo-l eos para él sabio Menéndez y Pelayo, do-
ria, no ya para su generación, sino para , l'endose de la irreparable desgracia que 
• * -• ! acaba de sufrir la ciencia. muchas generaciones, y ante ellos, inclinan-
do con respeto la cabeza, debemos conside-
rar como un honor el honrar su memoria, 
par dejar á la posteridad, con la gloria del 
maestro, el testimonio de nuestra inextin-
guible admirac ión . 
«EL CORREO» 
La influencia de Menéndez y Pelayo en la 
cultura nacional es imponderable.- No es 
Declarada abierta 
media de la tarde, 
la ses ión á las tres y 
se d ió cuenta de una 
lengua española . E n sus libros ap rende rán el sepelio t end rá lugar m a ñ a n a martes 21, 
las generaciones, no sólo nuestra verdad his-i á las doce de la misma, 
tórica, sino lo que es m á s fecundo , y m á s : ^ E l ^ señor P R E S I D E N T E : Señores , 
hermoso: el amor de nuestra historia. 
aca-
bá i s ' de oir esta nueva tan terrible. No somos y de la nación española ; y 
5.0 Que se coloque una lápida conmemo-
te al 
que 
y gloriosos, serenan, confortan y alientan. 
«LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA» 
Una labor sorprendente por el nmnero y 
la profundidad sintet izó un nombre que, aca-
tado primero por los hombres doctos, é im-
puesto después á la veneración muda de las 
inultitudes que no revocan, ya que ellas ca-
recen de elementos de juic io , los fallos de los 
slegidos relativamente á las grandes capaci-
iades, salvó la frontera mental del vulgo 
[)ara ganarse el reconocimiento colectivo, y 
ialvó t ambién l a . i fronteras geográficas para 
decir al mundo exterior que E s p a ñ a , si de-
tenida por sus malandanzas en otros terre-
nos, no había dejado de caminar pnjante por 
ese otro que conduce al acrecentamiento de 
la cultura. 
«EL MUNDO» 
En todos produjo enorme sensación la fa-
íal nueva. 
Era un pedazo de E s p a ñ a que se derrum-
6 a ; era una pérdida considerable para la cul-
Eura e spaño la ; significaba la desaparición de 
algo esencial para nuestro espí r i tu y para 
nuestro prestigio. 
Como erudito, superó á todos los eruditos, 
por algo que rara vez se hermana con la eru-
flición: por el espí r i tu de artista. 
«EL LIBERAL» 
... Justamente amargado por muchos sín-
Babores, solamente explicables en la E s p a ñ a 
actual, gustaba ahora m á s que nunca de 
encerrarse entre sus libros, y olvidar mise-
rias del presente, al lado dfr aquellos testi-
momos del pasado, cuya alma resucitaba él 
waju e i conjuro de su talento 
Era la gloria literaria de E s p a ñ a ; Dios 
nos lo ha llevado en lo mejor de su vida. 
Tenía cincuenta y seis a ñ o s nada m á s y 
conservaba grandes fuerzas, que ponía a 
servicio de su Patr ia; ta l era el b r i l lo y la 
aureola de gloria que acompañaba siempre 
la ^ I P I ^ V inKío O O F ; „ 1 O ^ - - - - " - " Y , - ! " - 4- be icvance en oancanaer u n mo-
d e c i d a retóí ica, no, S ^ b T ^ f ^ f ' J ^ ^ l ^ «" ^ ^ 
fundo, de ciencia intensa, de hondo cult ivo, 
nosotros los únicos que estamos de duelo; del pensamiento para cuva clara visión nñ 1 
'.'„ .„:„i„_:-_ f. , . ,u->. Vín.<l V " 0 " 110 rativa en la casa donde nació y ha muerto el 
literatura; . ^ 0 , 
Inmediatamente fué nombrada una Comi-
sión, compuesta del alcalde y varios tenien-
tes alcaldes, qué se encargará de visitar la 
casa mortuoria. 
siemp 
Marcelino Menéndez y Pelavo, casi un 
n iño , con una dispensa de edad merecida 
aunque por nosotros aquellos días murmu-
rada, llegaba a la m á s alta magistratura de 
la ciencia, y era elegido-profesor de la Uni-
versidad Central ; después miembro de cua-
L T ^ S m ^ J S S S ^ ^ ^ J Í ^ I S ^ * * * * "e toda' una 
tro entendimiento, aun siendo tan grande 
podría recoger! 
a y u d a r á para reemp'l 
zarle con otros hombres t ambién de gloria 
l i teraria quC sucedan a l que acabamos de 
perder. 
E l Sr. Menéndez y Pelaj'o, desde sus pri-
meros años, :empezó: á manifestar ya lo que 
había de valer. Por él, cuando t en ía vein-
t iún a ñ o s , hubo que reformar una ley del 
reino que establecía que hasta los veint i t rés 
E l Gobierno se ha apresurado, de acuer-
do con S. M . el Rey, á disponer eme d ¿ i . 
mstro de Ins t rucción públ ica presida el 
t ie r ro ; dispondremos unos funerales 
Una Comisión visita á la familia 
para darla el pésame. 
SANTANDER 20. 14,15. 
Después de levantada la sesión del Ayun-^ 
tamiento, reinando en la sala u n respetuoso 
silencio, un ié ronse á los comisionados varios 
concejales, y todos juntos fueron á dar el 
pésame á la familia de D . Marcelino Menén-
dez y Pelayo. 
Fueron recibidos por el hermano del fina-
do,- el cual, al conocer el acuerdo del Ayun-
tamiento, se mos t ró muy agradecido; pero, 
en- í no obstante, opúsose á que fuese expuesto 
PlieiGO SE l i l i 
POR TELéGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 20. 21,45. 
E n una calle del barrio de Dos Caminos, 
de la jur isdicción de Barauni, ha ocurrido 
un desgraciado accidente. 
U n automóvi l que caminaba á gran ve-
locidad alcanzó á una pobre niña de seis 
años , llamada Carmen Pelegr ín , arrollán-
dola. 
La desgraciada pequeña resu l tó con tódo 
el cuerpo horriblemente destrozado. 
E l públ ico quo presenció el atropello se 
ind ignó , amot inándose y tratando de asal-
tar el au tomóvi l y linchar al mecánico, te-
niendo que intervenir para evitarlo fuerzas 
de la Beneméri ta . 
E l chauffeur causante de=la desgracia fué 
detenido. 
De l a v s n t a n s a l p a t i o . 
BILBAO 20. 22,10. 
Limpiando • los cristales de las ventanas 
del nuevo edificio en que se halla instalada 
la Sociedad Bi lbaína se hallaba hoy una 
mujer llamada Marcelina Basozábal, casa-
da, de veintinueve años , cuando, perdiendo 
el equilibrio, caj'ó a l patio desde gran al-
tura. 
E l porrazo que recibió fué tremendo, tan-
to, que Marcelina sufrió l a fractura de la 
base del cráneo, falleciendo al ser condu-
cida al Hospital ; 
La muerta deja cinco hijos, casi todos 
ellos de corta édad. 
U n a r e s o m p s m s a a 
BILBAO 20. 22,25. 
E l gobernador c i v i l ha recibido la visita 
del secretario del Centro Industr ia l , que fué 
á comunicarle haber sido destinada á un 
individuo del Cuerpo de Seguridad la can-
tidad recaudada en la suscripción que fué 
abierta para recompensar los servicios pres-
tados por los Cuerpos armados durante las 
pasadas huelgas velando por el manteni-
miento del orden. 
La designación del recompensado fué aco-
gida con gran contento por parte de todo 
el mundo. 
La Prensa dedica ar t ículos encomiásticoa 
á esta gloria española . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 20. 2*, 15. 
Desde las cuatro de la madrugada en qu<s 
se di jo la primera misa, el templo del Pi-
lar estuvo atestado. 
A las seis se admin is t ró 'la sagrada Co-
mun ión á 5.000 personas. A las nueve se 
celebró - la fiesta principal , conmemorando 
el aniversario de l a coronación de la Vir-
gen. 
Ofició el señor Arzobispo de pontifical, 
asistiendo el Ayuntamiento en corporación, 
el cap i tán general y el presidente de la Au-
diencia. 
E l deán , Sr. Jardiel, que ocupó la cátedra 
sagrada, hizo una oración incomparable, 
desarrollando el tema siguiente: 
La influencia de la Virgen del Pilar ei^ 
los hechos gloriosos de España será el sos-
tén em la lucha por la fe, que se avecina ec 
nuestra Patria, para destruir á los enemigos 
de la rel igión. 
En un ' per íodo de extraordinaria elo-
cuencia dijo que la mauifestación de U 
que dan los millares de peregrinos que vie-
nen á Zaragoza es el mejor ment í s al mi t in 
revolucionario celebrado aquí hace veinta 
d ías . , 
A la salida del templo una banda mi l i ta t 
dió un concierto en la plaza. 
Los gigantes y cabezudos recorren las ca-
ites/. 
, ' L a animación es mayor que en las fiestas 
de Octubre. 
LA EXTENSION QUE CONCEDEMOS A 
CUANTO SE RELACIONA CON E L SABIO 
POLIGRAFO MONTAÑES QUE ACABA DE 
FALLECER Y LA CONSIGUIENTE FALTA 
DE ESPACIO, NOS OBLIGAN A RETIRAR 
ARTICULOS DE ACTUALIDAD, A MAS DE 
NUESTRO COMPLETO SERVICIO T E L E -
GRAFICO Y TELEFONICO Y OTROS ORI-
GINALES. 
años no se podían hacer oposiciones á cáte-1 puedan rendirse á u n español ' ilustre á u n 
dras. E l solo tenia ve in t iuno; se reformó esa hombre sabio v K , , ^ I L . V, i m sido ta l su voluntad. 
su negativa, pues díjoles 
oportuno, dado el. esp í r i tu 
del difunto y por haber 
ley y pudo hacer oposiciones á la cátedra dej bierno; Vuestras Y n S a t i ^ s / S ' m í e ha 2 2 
Literatura española de la Universidad Cen-¡ presado el ilustrr 
t ra l , demostrando allí señor presidente de la 
Pero como continuara insistiendo la Comi-
sión, hubo de acceder á los deseos de los visi-
| tautes. 
E l alcalde y los restantes individuos de 
la Comisión regresaron al Ayuntamiento, 
dando cuenta del favorable resultado de sus 
recientes gestiones. 
La capilla ardiente. 
SANTANDER 20. 15, 
Se sabe positivamente que el cadáver es-
POR TELÉGRAFO 
MELILLA 20. 22. 
E n Bu-Etmana se sabe se reunieron los 
jefes de las fracciones que componen la har-
ka, acordando proclamar sustituto del Miz 
zian á su primo, el cherif Sidi Mohamed Si 
Mohamed Ul-Baraxa, nombrando kalifa al h i -
jo del Mizzian, de diez y seis años de edad. 
Hach Amar ha enviado cartas á las kabilas 
de Beni-Tuzin, Magrana y Taferit, pidiendo 
contingentes para que se reconcentren en 
Bu-Ennana, adonde han llegado unios 600 
hombres. 
Hoy , sin novedad. 
— 1 n w i l l I MiLII 1 I ) 
E n la casa n ú m . 13 de la calle del Carde-
nal Mendoza ocurr ió anoche u n sangriento 
suceso. 
Ayer, á las ocho de la noche, Santiago, 
que estaba de servicio, l legó á su casa, para 
vestirse de uniforme, en ocasión de hallarle 
á la puerta una vecina, llamada Mar ía , ha-
blando con u n individuo llamado Braulio 
vSotelo. 
E l guardia hubo de reprender á los chi-
cos, y entonces Santiago y Braulio se traba-
ron de palabras,' terminando la disputa al 
sentirse herido el primero. 
Requerido el jefe de la Beneméri ta del 
Puente de Segovia, fué conducido el heridd 
al hospital, donde se le' apreciaron tres herí» 
das, una en la espalda y otras dos en el sex-
to espacio intercostal. 
E l herido declaró que no podía precísat 
quién le h i r ió , si Braulio ó uno de los doa 
hijos mayores de María , muchachos de t^s* 
y ocho y catorce años . 
su talento excepcional. 
De los grandes hombres que ¿suaña ^ ' A 
para la historia en el SÍKloqxiX erPaa M e ^ n 0 
dez y Pelayo uno de tos más culrnimS" 
tes. Con magia soberana resucitó ^ S g f S 
español de los nnsayW c i ^ w x- ^.P111^ 
teralura y nuestra historia carecran de s 
«retos para este nuevo monstruo <lc la Natn 





e s t é t i c o s 
palpablemente lo ; Cámara , son por el Gobierno acogidas 
que aquel joven reservaba para su Patria, j entusiasmo, lamentando sólo a l hacerlo a 5 
Desde entonces ajeno a las pequeñeces que vuestra iniciativa generosa se haya an-
de la política mil i tante, viviendo en una ticipado á su propio" deseo ' J " * d n 
esfera mucho m á s alta, mucho m á s serena, i Y ahora, ¿ q u é puedo decir yo pobre ad 
pensando en política como, quisiera, cente- mirador suyo, de lo que representa en a 
lleaban constantemente todos los rayos de obra de la literatura de E s p a ñ a M e n é m W v 
su genio sobre su Patna, para i luminarla Pelayo? Os oía decir á algunos, que e í r d e 
ante e l mundo. Ese era Menéndez y Pelayo; la derecha y que era tradicionalista Pnet 
cualesquiera^que fueran sus ideas polí t icas, , bien venidos sean los hombres nno f n , , * 
como l i terata y como sabio no ten ía igual . ! clara luz i luminan Hs t r ? d £ S i l ,CO? P11 P T I exPuesto el Satei de la Alcaldía, el 
Es imposibfe enumerar en este momeiito' cuando las a S ^ cual ha sido convertido en capilla ardiente, 
todos los trabajos científicos y literarios dtóffldó marcan tan hondos W -
ducto del esp í r i tu de aquel hombre insigne.! eos y seña lan tan anchas sendas aT^?ve [r 
.Sus obras son el patrimonio, que podrá eon- de nuestra España querida P^venir 
solarnos de la pérdida de la persona, y en ese; Menéndez y Pelayo reconst ruyó la historia 
patrimonio tienen nuestros hijos mucho que de la filosofía española y e S e c i ó la his 
aprender; E s p a ñ a debe aprovecharse de ese toria de ' ^larecio la his-
gran legado que su i lustre h i j a la deja,; las h u e l l a 
y el sería lo bastante para eternizar su glo-| Estaba por escribir la historia interna de 
Tales eran las condiciones e ^ U s h n J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del compañero que acabamos de perder; y merilori^ e ^ ^ V f ^ ' f0 0^tan^ los 
yo.̂  asesorándome previamente deP a l S ñ i tó^^^^S. Í > ^ S P3" 
Le ve la rán los concejales, á cuyo efecto 
ya se han distribuido los turnos. 
La Diputac ión provincial celebrará junta 
para ver de acordar los honores que han de 
tributarse a l cadáver del ilustre polígrafo. 
Los diarios dedican hoy sentidas frases por 
gran legado "que su ilustre h i jo l a deja,: l a T ^ 1 ^ ^ ^ 
naes t roMila y Fontauals., Mañana se p e r m i t i r á la entrada a l públ ico 
en la capilla ardiente hasta las doce de la 
m a ñ a n a , hora en que se verificará el entierro. por empezar, no obstante los 
ica, algo que aparecía tan á 
arrancaba á los 
«-xccisas de los espíritu elegidos. de T auxencín. Bofamll T J ^ . ^ l n ^JIJÍ. "L4" 
«ESPASA NUEVA» 
E l prestigio de Menéndez y Pelayo se 
mudaba en tierra firme, con raíces sanas. 
Había sido un maestro, un guía de nuestra 
f-K ~-r,CÍI1' ^ f e r á l l , Rahola, conde de Es-
pronuncian sentidos 
en honor del inol 




• ¡e nzaeetóo D". Maree-
lia^.-o „i 1 uTr ' . Presi0u veneración hacia el hom bre ' ilustre 
ñores .senadores, en 
acepto; em nombre del lo 
con vi 
que ílóramoí 
nombre del Gobierno, 
vjooieruo 
comparte todas vuestras s aipiripione*. Cuan-
TrasSado del cadáver. 
SANTANDER 20. 23,20. 
A las ocho de la noche se ha verificado el 
traslado del cadáver de Menéndez y Pela-
yo de la casa mortuona al Ayuntamiento. 
La carrera estaba cubierta de gente. 
Pres id ía el gobernador y las demás auto-
ridades excepto el alcalde, porque estaba 
oa el Ayuntamiento esperando á la comiti-
¿>i Cual recibló en el vestíbulo, 
fcl Clero entro con cmz alzada en el 
E l Consejo de ministros celebrado anoche 
en Gobernación ha carecido, á creer al señor 
Barroso, de toda importancia. 
A la entrada a l Consejo no dijeron nada 
los ministros, y á la salida, el Sr. Barroso 
manifestó lo siguiente: 
—En el Consejo hemos tratado de los de-
bates parlamentarios, acerca de los cuales 
hemos estado cambiando impresiones. Des-
p u é s , e l Sr. Navarro Reverter nos ha dado 
cuenta de lo que ha tratado la Comisión de 
presupuestos en la reunión que celebró á úl 
t ima hora de la tarde, y e l Sr. Villanueva 
nos expuso lo que con él ha hablado la Co-
mis ión de ingenieros americanos que se pro-
ponen realizar las obras de construcción del 
ferrocarril directo de Madrid-Valencia. 
D e s p u é s - - a ñ a d i ó el Sr. Barroso,—el ge-
neral Luque ha le ído el proyecto de refonnn 
de l a ley de recompensas, y á esto ha quedado 
reducido todo. 
D . Rogelio González, teniente de la Guau 
dia c i v i l , jefe de la l ínea de las Ventas, avi-
só á la Casa de Canónigos , á la una de la 
pasada madrugada, la comisión de u n su-
puesto crimen, sobre el que hasta la hora 
presente nada ha podido ponerse en claro. 
S e g ú n parece, la pareja de servicio en la 
carretera del Este, formada por los guau 
dias Andrés Gat ín y Antonio Pineda, en-
contraron ayer en una vereda conocida poí 
el nombre de La Pajarera el cuerpo' inani. 
mado de u n hombre que presentaba una he' 
rida de arma de fuego, sin orificio de salida, 
y situada en la región temporal derecha. 
E l juez de guardia, que lo era e l del dísa 
t r i to del Centro, personóse inmediatamente 
en el lugar del suceso, procediendo á prao 
ticar u n reconocimiento ocular, que no diá 
resultado alguno. 
E l cadáver era de u » hombre como da 
treinta años , vestido de blusa, panta lón da 
pana, alpargatas y gorra. E n los bolsillos la 
fueron encontradas 2,50 pesetas en calderi-
lla y una moneda de plata de 50 cént imos. 
A las cuatro y media de la madrugada 
nos dicen que la Guardia c iv i l ha detenido! 
en los tejares á tres individuos sospechosos, 
por si pudieran tener relación con este cr i -
men. 
Uno de los detenidos, al ser interrogado, 
no supo decir dónde hab ía estado, incurrien-
do al mismo tiempo en algunas contradic-
ciones. 
tamieiito, donde se cantó un solemne A y u n -
pouso res 
Momentóg S ^ s de sacar el cadáver de 1 
q u e r e g a l a E U D E B f l T S á s a s l e c t o r a s . 
TREINTA VALES dan 
derecho ^ un biliefe 
4.000 PTAS- aue se 
celebrará en los pri-
meros días c 
A ñ o I I . - N ú m , 201. 
Martes 21 de Mayo de 1912. 
NADA DE NADA 
E l vSr. Canalejas manifestó ayer que ca-
/ec ía de noticias pol í t icas que poder comu-
ajcar á los reporters. 
Nada ocurre en el interior de la Penín-
sula, n i de Mel i l la hay nuevas noticias, sal-
.vo la creencia que existe de acentuarse la 
tendencia á la paz, y por lo que se refiere 
á la labor de las Cámaras , es seguro que se 
ap laza rá el debate político que ayer debía 
iniciarse en el Senado, por tener el presiden-
te que i r al Congreso, donde se d i scu t i r án 
•̂ os suplicatorios. 
LOS DEPOSITOS FRANCOS 
TJa. Comisión que entiende en el asunto de 
fiepósitos francos se reunió ayer, nombran-
do á los Sres. Argente y Matos para que 
propongan la solución que procede á su pa-
decer, después de estudiar las informaciones 
recibidas. 
ENFERMO 
E l ministro de Marina, Sr. Pidal, cont inúa 
enfermo á consecuencia del ataque gr ipal que 
patleCC' LAS OBRAS HIDRÁULICAS 
El señor m a r q u é s de Santillana ha cele-
brado una conferencia con el ministro de 
Pom^nto, estudiando durante ella los planos 
(le obras' h idrául icas que actualmente tiene 
en ejecución el m a r q u é s para dar fluido y 
[uerza motriz aprovechando un salto de agua. 
FERROCARRILES 
Lo^ ingenieros extranjeros que se propo-
nen construir el ferrocarril directo de Ma-
drid-Valencia visitaron ayer a l Sr. Vuianue-
Va para cambiar impresiones u^bre este pro-
También visi tó al ministro el presidente 
del ferrocarril de cremallerá de Mouistrol a 
VIontserrat, para rogarle que active el dicta-
¡nen que ha de dar el Senado sobre la cons-
trucción del ferrocarril de Montserrat á San 
^erVaSÍO- FIRMA DEL REY 
S M . el Rey firmó ayer un Real decreto 
le Gracia y Justicia nombrando canónigo 
Oe la Santa Iglesia Catedral de Badajoz a 
í ) . Ambrosio Arroyo y Arranz. 
"DE VIVOS A VIVOS" 
Así calificaban ayer, con gracejo, la situa-
í ión actual algunas personas iniciadas 
estas cuestiones. . , -, , „ 
Los conservadores anunciándoles una rá-
pida caída á los liberales, si éstos no hacen 
BKora presupuestos, en lo que algunos ven 
el deseo de que les allanen el camino; y los 
fiberales, haciéndose los dis t ra ídos , para in-
ternarse en un plácido veraneo, con la cer-
teza de su aferramiento al Poder, es, s egún 
algunos, un" juego polít ico. 
Nosotros no podemos pensar ta l cosa, por 
mucho cinismo que supongamos en los l i -
berales, no es dable pensar que «puedan se-
guir reteniendo prerrogat ivas» que tanto 
pesaban al señor conde de Romanones. 
¿BARROSO DIMITE? 
Por algunas personas se ha dicho a5^er 
tarde que no tiene el menor fundamento la 
noticia de la dimis ión de Barroso, pues Ca-
nalejas le p res ta rá todo su apoyo, ayudado, 
t e g ú n se dice, por Montero Ríos y García 
Prieto. 
LA SITUACION VI NAVARRO REVERTER 
Algunos exministros liberales parecen no 
testar muy confonnes con la labor económi-
ca del Sr. Navarro, y se ha hablado de un 
p r ó x i m o acto de protesta contra el proyecto 
del actual ministro de Hacienda. 
Sin embargo, no es lógico pensar que el 
citado ministro saliera del Gobierno_ en los 
^nomentos culminantes para la polí t ica eco-
hómica. 
Mañana , al contestar el Sr. Canalejas á So-
riano, acaso aclare ciertas nebulosidades n m y 
de lamentar. 
misma forma eme hasta ahora hemos veni-
do haciéndolo del curso de las oposiciones 
á Registros, sintiendo mucho. no disponer 
de mayor espacio para seguir igual conduc-
ta respecto de todas las demás , que, á ex-
cepción de las de la Judicatura, se cele-
bran actualmente en Madrid. 
+ 
Los opositores á Registros de la propie-
dad han celebrado una reun ión para cono-
cer el resultado de las gestiones realizadas 
por la Comisión que nombraron. 
Los señores que la componen dieron cuen-
ta á sus compañeros de la visita que han 
hecho al señor ministro de Gracia y Jus-
ticia, quien ofreció estudiar con in te rés la 
ampl iac ión de plazas al n ú m e r o de apro-
bados. 
Además recabaron el concurso de varios 
miembros del Tr ibunal de oposiciones, y han 
pedido audiencia al excelent ís imo señor pre-
sidente déT Consejo de ministros para expo-
nerle la misma pre tens ión. 
Los opositores aprobados tienen grandes 
esperanzas en lograr sus propósi tos , pues la 
justicia de su pet ic ión es suficiente para 
confiar en que el presidente del Consejo de 
ministros, el ministro de Gracia y Justicia, 
el director de Registros y el Cuerpo técnico 
de la Dirección accederán los unos é infor-
maráni los otros en pro de tan leg í t imas as-
piraciones. 
Mucho celebraremos que así sea. 
E e s ( l e 
T . A . X J T O l v I O ' V H - i ^ E S I 
S O C I E D A D e s E X C E L S I O R s f 
R S P A R A C a Ó » 4- A C C E S O R I O S 
Judicatura. 
Ayer ta rdé aprobaron él primer ejercicio 
los siguientes opositores, cuyo n ú m e r o de 
orden y pun tuac ión obtenida se expresa á 
cont inuac ión: 
316 D . Esteban Puras Sierra g 
327 D. Francisco Checa Guerrero 13,66 
Estamos otra vez con los rumores de cri-
sis y hoy parece que tienen éstos mayor ba-
se en que fundamentarse. 
E n e l C o n g r e s o . 
Ayer, en el Congreso, la inquietud era 
notoria y la ansiedad por conocer algo que 
exis t ía , y existe sin duda alguna, no podía 
ser mayor. 
¿ Q u é va á pasar?, era la pregunta obli-
gada. 
Y no ya los adversarios de la s i tuac ión , 
sino los propios ministeriales—que eran-los 
m á s desorientadas—no cesaban de repetir 
qu e la s i tuación es difícil y que este Go-
bierno se va, sin que se sepa con preci-
sión el momento, aunque es tá cercano. 
L a p r e g u n t a a s S o r á a n o » 
Se comentaba mucho que el Sr. Soria no no 
hubiera hecho á primera hora de la sesión 
una pregunta determinada a l Sr. Canalejas, 
que iba dirigida derecha al Sr. Barroso, y_ se 
decía que el no haberla hecho hoy h a b í a sidio 
debido á una habilidad del conde de Roma-
nones, que con ello quería dar veinticuatro 
horas de respiro al Gobierno. 
U n s i s e í t o d o P r e n s a a 
La Correspotidcncia dice anoche que, en 
efecto, la si tuación polít ica no puede ser m á s 
crí t ica. 
Añade que las dificultades que encuentran 
para su aprobación los presupuestos paT« 
1913 y que las diferencias que hay en el 
seno del Gabinete da rán al traste con el Go-
bierno, y afirma que no t ranscur r i rá u n día 
sin que se presente á la Corona la solución 
de este problema. 
U n a o c u r r e n c i a . 
Cuando ayer se supo en el Senado que el 
Sr. Canalejas había prometido al conde de 
Esteban Collantes i r el jueves, para contes-
tar á su interpelación sobre la ú l t ima crisis, 
un senador d i jo al . conde: 
—Me parece, conde, qué su interpelación 
sobre la crisis, si la explana usted el jueves, 
va á tener que referirse, no. á la crisis pasa-
da, sino á la que vendrá el miércoles. 
A lo que el conde contestó: 
—Por eso no he anunciado la in te rpe lac ión 
sobre una crisis determinada, sino sobre Ta 
ú l t ima , sin concretar cuál . 
A l a r m a e n e l S o n a d o . 
E n í l Senado se recibieron ayer tarde no-
ticias de los. rumores que circulaban en el 
Congreso acerca de la si tuación pol í t ica . 
E l vSr. Canalejas contestó á los senadores 
que le interrogaron que nada en absoluto 
Sesión dal 20 de Mayo 
Se abré la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, los ministros de Ha-
cienda y Gracia y Justicia. 
Se lee y aprueba el acta de la anterior. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. • 
Leído el despacho ordinario, se da cuenta 
del fallecimiento del Sr. Menéndez y Pe-
layo. 
E l P R E S I D E N T E de la Cámara pronun-
cia v..r{ sentido discurso enalteciendo los re-
levantes mér i tos del finado, cuya personali-
dad científica constituye una gloria nacional, 
honra de su Patria. 
Recuerda la labor fecunda y admirable del 
eminente polígrafo, su gloriosa vida y su 
piroducción, verdaderamente inestimable, y 
dice que E s p a ñ a , con la desaparición de es-
te mundo del Sr. Menéndez y Pelayo, pierde 
á uno de sus m á s preclaros hijos. 
Propone que e l Senado acuerde levantar 
la sesión en señal de duelo. 
vSe adhieren á las palabras del Sr. Mon-
tero Ríos los señores conde de Casa Valen-
cia, Sánchez Moguel, Groizard, m a r q u é s de 
Laurencín , Bofarull, Rahola, conde de Es-
teban Collantes. Conde y Luque, Aramburo, 
1 ormos, conde de Torreánaz y Allendesalazar. 
E n nombre del Gobierno, se asocia al ho-
menaje necrológico el señor C A N A L E J A S . 
Hace del difunto un panegír ico de vehe-
1Í1tnte eloS"io' recordando la vida gloriosa 
del maestro, la inquebrantable firmeza de 
sus convicciones de ferviente católico, sus 
obras imperecederas, su desprecio por las va-
n idades 'po l í t i cas , su imponente mentalidad 
creadora, su acendrado patriotismo, su la-
boriosidad incomparable. 
A l terminar el Sr. Canalejas, y hecha la 
pregunta correspondiente, se levanta la se-
sión, para dar cumplimiento al acuerdo pro-
puesto por el presidente. 
Para m a ñ a n a , á las tres de la tarde e s t án ^ ^ ^ veía-fmidameil to a]o-uno á ios p,r( 
convocados los opositores que no actuaron , Aa ^ « u ^ ™ ^ t . „ « l 
cu el primer llamamiento, desde el núme-
ro 331 a l 500. 
R e g i s t r o s . 
Una Comisión de opositores á Registros 
Be acercó ayer á nuestra Redacción para 
expresar su reconocimiento - á E l . DEBATE 
por la a tención que concede á la marcha 
íle los ejercicios. 
Muy agradecidos quedamos á la amabili-
idad y fineza de los señores de la Comis ión 
^' de todos los opositores, y desde-luego les 
sagios de crisis, no obstante lo que era g t 
neral la inquietud y la curiosidad, af irmán-
dose que no t ranscurr i r ía el día de hoy sin 
que la incógni ta se despejase. 
E n Sa B o l s a . 
Ignoramos nosotros qué haya de exacto y 
qué fundamento tengan los rumores circula-
dos ayer, pero sí podemos decir que ayer en 
Bolsa los rumores de crisis fueron m u y "in-
sistentes y que algunas personas hac ían ope-
raciones contando con que era inminente la 
jprometemos continuar ocupándonos en l a formación de Un Gabinete Navarro Reverter. 
Sesión del 20 de Mayo. 
A las tres y media abre la sesión el con-
de Romanones. 
En el baMM". azul, los ministros de la Go 
bernacion y Fomento. 
Los escaños , desanimados, y las t r ibu-
nas, llenas. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor R E D O N E T dedica un sentido re-
cuerdo á la muerte del Sr. Menéndez y Pe-
layo, diciendo que ha recibido ese encargo 
del jefe de los conservadores, de que pidie-
ra conste en el acta el sentimiento de la Cá-
mara. 
E l señor L A M A S y A Z C A R A T E se aso-
cian. 
E l P R E S I D E N T E dedica breves frases 
laudatorias para el insigne pol ígrafo Me-
néndez y Pelayo, acordando la Cámara por 
unanimidad que conste en acta el senti-
miento. 
E l señor SORIANO pregunta por qué 
no está presente Canalejas en la Cámara . 
E l conde de ROMANONES explica la au-
sencia del vSr. Canalejas, diciendo que de-
beres de Gobierno le reclaman su presen-
cia en la Al ta Cámara . 
E l señor BARROSO interviene, diciendo 
que el Gobierno, aunque modestamente re-
presentado por él, es tá en el banco azul, pol-
lo tanto puede hacer el Sr. Soriano las pre-
guntas que desee. 
E l .señor SORIANO lamenta su ausencia, 
diciendo que cuando esté presente el jefe 
del Gobierno exp lana rá la interpelación que 
tiene anunciada y que la Mesa había seña-
lado para hoy. 
Se lee una proposición pidiendo que se 
reanude la discusión del proyecto divisionis-
ta de Canarias. 
La Mesa accede á ello, empezando el se-
ñor MATOS á apoyar un voto particular 
contra e l proyecto. 
Recuerda que el presidente del Consejo 
prometió traer un proj-ecto que llenara las 
aspiraciones de todos, deslindando clara-
mente los campos, y en cambio trae un 
proyecto que no dice nada y que sólo ser-
virá para crear la discordia entre Tenerife 
y Las Palmas. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
ción, dando explicaciones, que entiende su-
ficiente para justificar el proyecto, y mani-
festando que se pondrá á discusión en breve. 
E l señor SORIANO apoya los deseos de 
que él discuta en seguida el proyecto. 
E l señor MOROTE (D. Luis) interviene, 
apoyando la proposición, y rogando á las 
minor ías republicana, tradicionalista y con-
servadora que den su parecer én el asunto. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A : Basta sa-
ber que la proposición, pidiendo la urgen-
cia, e s tá firmada por e l Sr. Caña l con auto-
rización del Sr. Maura. 
E l señor A Z C A R A T E : Esta minor ía no 
ha tratado a ú n del asunto, pero personal-
mente no tengo inconveniente en asociar-
me á cuantos piden la inmediata discusión 
del asunto. 
E l señor F E L I U : Verdaderamente es , in-
comprensible que en un problema de la capi-
tal importancia de éste, el Gobierno hace 
u n año que es tá manteniendo el equívoco, 
por igual , funesto para los divisionistas y 
antidivisionistas. 
Esta minor ía se suma, pues, á los deseos 
de que esté equívoco desaparezca cuanto 
antes. 
E l señor MOROTE recoge la aspiración 
general de la Cámara , y pide que de las 
sesiones se dediquen dos horas, al proyecto 
de Canarias y cuatro á presupuestos. 
E l señor conde de R O M A N O N E S : La pre-
sidencia no tiene n i n g ú n inconveniente en 
acceder á los deseos de los diputados, y co-
menzar m a ñ a n a mismo la discusión del pro-
yecto, pero hay que fijarse en que la dis-
cusión se suspendió para llegar á una fór-
mula de concordia, discutiendo el asunto 
ya razonado. 
Podemos, pues, dedicar las dos horas de 
la sesión al problema de Canarias; pero 
como tendremos que dedicar t a m b i é n tiempo 
á ruegos y preguntas, podemos citar á se-
sión por la m a ñ a n a para discutir el pro-
yecto. 
E l señor MOROTE: De ninguna manera, 
porque en las sesiones de la m a ñ a n a resul-
tar ía que no es ta r íamos m á s que los d i -
putados por Canarias, y queremos, para 
el proyecto, el concurso'de todo el Parla-
mento. 
E l señor D O M I N G U E Z ALFONSO inter-
viene, manifestando también deseos de pron-
ta discusión, produciéndose u n vivo inci-
dente con el Sr. Soriano, que le ha inte-
rrumpido, incidente que corta la presiden-
cia. 
E l señor MATOS retira la proposición, 
bas tándole la expres ión del general sentir 
de la Cámara . 
E l conde de R O M A N O N E S declara Cpie 
por hoy no se puede hacer nada, y que la 
presidencia ha mostrado claramente sus de-
seos de que el proyecto se discuta en se-
guida. 
E l señor I G U A L insiste sobre las peti-
ciones hechas por los estudiantes de inge-
nieros, lamentando que el ministro tarde 
tanto en resolver el conflicto. 
E l ministro de F O M E N T O le contesta, 
censurando duramente la conducta de los 
estudiantes en plena rebeldía, llevando una 
huelga sumamente peligrosa en aquellos que 
han de tener á su cargo luego grandes 
masas obreras. 
Afirma que resolverá pronto el asunto con 
justicia, y que poco ha de poder ó no t a rda rá 
en establecer en el ministerio la Inspección 
de industrias, asunto en el que trabaja des-
de que estuvo hace diez años en el minis-
terio. 
E l señor I G U A L rectifica largamente. 
E l señor N I C O L A U interviene, creyendo 
que no es manera de resolver el problema, 
pidiendo que el Estado coloque á los inge-
nieros industriales que no son amparados 
por la industria privada, y entiende que 
será perjudicial á la industria particular la 
inspección anunciada por el ministro de Fo-
mento, porque la someterá al oficinismo fu-
nesto d e l Estado. 
Llama la a tención sobre el estado de in-
disciplina en que se encuentran las Escue-
las de ingenieros industriales. 
• Interviene el señor SUAREZ I N C L A N 
(D. P ío ) . Afirma que no se puede formar 
un Cuerpo de ingenieros del Estado con 
individuos que salen de Escuelas, con las 
que el listado no tiene nada que ver n i ha 
nombrado su profesorado. - . • 
Preside el Sr. Mar t ín Rosales. 
Intervienen en l a discusión el señor RO-
D R K T A Ñ K Z (hi jo) , que lo hace brevemente, 
y el señor B E R T R A N Y M U S I T U , al 
cual no se le o5-e. 
Rectifica el señor I G U A L . Pide que si se 
declara l ibre la industria privada debe ser 
todo también l ibré . 
E l señor V I L L A N U E V A rectifica. Decla-
ra que la misma diversidad de opiniones, 
manifestada en la Cámara por los orado-
res que son ingenieros, demuestra la difi-
cultad de resolver equitativamente el pro-
blema. . / . 
Insiste en que la mala s i tuación industrial 
de E s p a ñ a , que no ha tenido el desarrollo 
debido", es la causa de que los ingenieros 
industriales, que salen de las Escuelas en 
cantidad desproporcionada, ino encuentren 
colocación. 
Recuerda los ú l t imos años del pasado si-
glo en que la mayor ía de los ingenieros del 
Estado pedía la excedencia para colocarse 
en las grandes Compañías industriales, lle-
gando el ministerio á tener que^ llamar for-
zosamente á los supernumerarios, porque 
los servicios del Estado estaban desaten-
didos. 
E l señor P E D R E G A L se ocupa de la eli-
m i n a c i ó n ' d e 5.000 votantes del Censo, de 
Bilbao, pidiendo u n d&sti^o para los 
subordinados que la han realizado, por ser 
completamente i legal . 
Cita cuatro personas muy conocidas que 
han sido eliminadas del Censo. 
E l ministro asegura que el Censo estaba 
falseado, y que si en la rectificación ha ha-
bido errores, los que se entiendan perjudica-
dos pueden reclamar mediante los legales 
recursos de alzada. 
Rectifica brevemente e l señon PEDRE-
G A L . . , 
E l señor S A L V A T E L L A se queja de que 
no se le haya dejado entrar, en el Penal 
de Figueras, al paso que se ha permitido 
entrar en éL y sacar fotografías á u n pe-
riodista. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo)- pide que 
la Mesa reclame documentos ya pedidos por 
él al ministro de la Guerra, se ocupa de la 
huelga de mineros de La Un ión y de la dis-
posición de Fomento relacionada con el 
Montepío de los ferroviarios, que no quiere 
cumplir el director de los Ferrocarriles An-
daluces, por lo cual los obreros amenazan 
la huelga. -
E l ministro de FOMENTO promete inter-
venir en la huelga de La Union, y dá expli-
caciones sobre el Montepío de los ferrovia-
rios andaluces, a l que se obliga á colocarse 
dentro de la ley de asociación y de las le-
yes de Seguros. 
Disposiciones que han sido bien recibidas 
por el Consejo de la Compañía y por los 
obreros. 
Ocupa la presidencia el conde de Romano-
nes, que se pone á leer el reglamento. 
Entra el Sr. Canalejas. . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban sin d iscus ión los siguientes 
d ic támenes . 
Concediendo u n mes para que se solicite 
la inclus ión en el escalafón de Ins t rucc ión 
públ ica . 
Autorizando la formación de juicio con-
tradictorio para la cruz laureada á D . Ar-
mando vSojo. 
Concediendo al Ayuntamiento de Arge 
(Canarias) el ex convento de San Fran-
cisco. 
Apoyo de la proposición de Quiroga, para 
que'se considere como una sola . concesión 
y una sola l ínea las de los ferrocarriles del 
Bajo Llobregat y de Martorell á San Vicente 
de Castellet. 
Apruébanse definitivamente. 
Regulando el contrato de edición de obras 
científicas y literarias y a.rtísticas. 
Declarando monumento nacional el con-
junto de las an t igüedades emeritenses. 
Pasa el Congreso á sesión secreta para 
tratar los suplicatorios, y se despejan las 
tribunas. 
E l señor S A L I L L A S expresa que de nin-
guna forma cree pertinente que se traten 
en sesión secreta los d ic t ámenes de los su-
plicatorios, y establece la cuest ión previa 
de si se d i scu t i rán ó no los d ic támenes en 
sesión públ ica . 
E l P R E S I D E N T E expone que, siendo po-
testativo de la presidencia que se discutan 
los d ic támenes de suplicatorios en sesión 
pública ó secreta, estima que deben ser dis-
cutidos en sesión secreta. 
E l señor S A N T A CRUZ protesta, por es-
t imar que en sesión secreta no tienen los 
diputados suficientes g a r a n t í a s de justicia. 
Se promueve un ruidoso incidente, aban-
donando el salón de sesiones los Sres. San-
ta Cruz y Soriano. 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión permanente de suplicatorios con-
cediendo uno para procesar al Sr. Azzati . 
E l señor P A R R A L impugna el dictamen, 
quedando en el uso de la palabra para ma-
ñ a n a . 
Se suspende la d iscus ión y se reanuda 
por fórmula la sesión púb l ica , para levan-
tarla seguidamente á las ocho menos diez. 
2 0 D E MA"2"0 D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l l c o s . - I n t e r i o r 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 .'. 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0/0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
[dem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Pkta 
Idem Central Mexicano 
unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Cok) de Hellín.. 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
fdem do id. del Mediodía '. 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción... 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do, Bilbao 
















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,85; Londres, 26,72; Berlín, 131,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,05: Amortizablo 5 por 100, 
101,10; Acciones ferrocarril Norte do España. 100,10; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,45; Idem 
Orenso á Vigo, 2G.50. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,65; Amortizablo 5 por 100, 
101,30; Acciones Carreteras Diputación, 101,50; Idem 
Banco do Vizcaya, 297,00; Idem ferrocarril Bilbao-
Portugalote, 155,00; Idem Minora Villaodrid, 92,50, 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95.10; Renta fmneesí 
3 por 100. 93.87; Acciones. Riotinto. 1.970.00; Ideu? 
Banco Nacional de Méjico. 955.00; Idem Banco di 
Londres y Méjico. 570,00; Idem Banco Central Me 
jicano, 415,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata. 448,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
475,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y Ali-
cante, 466.00; Idem Crédit Lyonnais, 1.514,00; Idem 
Comp. Nat. d'Esopte, París, 976,00. , 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 93.00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 77,87; Renta alemana 3 por 100, 
79.50; Brasil 1889 4 por 100, 85.50; Idem. 1895 5 
por 100. 101.50; Uruguay 3 1/2 por 100. 74.00; Me-
jicano 1899 5 por 100. 100.37; Plata en barras onza. 
Stand, 28,18; Cobro, 74,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 374,00; Idom. 
Banco do Londres y Méjico. 221.00; Idem Banco 
Central Mejicano, 156,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico. 188,00; Idem Descuento español. 106.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 123,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
. BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 205,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionos Banco de Chile, 229,00; Idem Banco" Es-
pañol do Chile, 151,00. 
peanas 
SEVERIAN0, Carretas Lindos 
E n la Capilla de las Hijas de María In-
maculada para el servicio domést ico (Fuen-
carral, 113) t end rá lugar el p r ó x i m o día 21 
el día de retiro mensual, bajo la dirección 
del reverendo padre Francisco López, de la 
Compañía de Je sús . 
Por la m a ñ a n a , á las diez, se d i rá la 
santa misa; á las diez y media liabrti medi-
t a c i ó n ; por-la tarde, á las cinco, lectura, y 
á las cinco y media, medi tac ión . 
A PARISIEN.—Fábrica boquillas y artiouloa de 
• p ie l .—FueRoarral ; 7, y P r í n c i p e , 15. 
V i s i t a s S i a l i q u i d a c i ó n , P R E C S A D O S , 4 . 
A c a d e m i a de Jaarispmdtanoia y Lss j i s* 
i a c i ó n . 
Esta noche, á las nueve y media, cele 
b ra r á sesión, para continuar la discusi.'* 
de la Memoria del Sr. M a r t í y Jara (D: E.)" 
acerca del tema «Municipalización de ser-
vicios.» 
GUISANTES TREVIJA 
PREPARADOS S m COLOR ARTÍFSCSAl 
Ventiladores eléctricos, silenciosos, loí 
vende Ureña á 50 pesetas. 
2CX z x x o j o x r 
Xls ta de los n ú m e r o s p remiados en ©1 sorteo cele 
brado en M a d r i d e l 20 de M a y o de 1912. 
P R E M I O S M A Y O R E S 



























































































































I J L X D O 
99 aprax.maaones de 500 pesetas cada una para los 99 
números res antes de las centenas de los 3 p r i m e L p remi^ 
2 .dem de 2.500, 2.000 y 1.850 pesetas cada una para ó 
«umeros anterior y posterior de las 3 primeros premia re^ 

























































3 585 4 88716 
3 594i4 893l6 
3 624j4 89516 
67514 896 6 
115 7 664 









4 932 6 
4 956 6 
4 875|6 
• ¡6 
5 mil 6 
6 
5 009 6 
5 011 6 
807 5 013 6 
832 5 06116 
86415 105 6 
883,5 109 6 
928 5 135 6 
930|5 264¡6 
















303 8 083 
32218 086 
348 8 191 
3518 201 

































5 291 6 
5 307 6 
mil 5 329 6 
5 44216 
2 752 4 012 5 502 6 
2 7591 4 019;5 505 6 


































163 i 3 253 










141 5 546 6 
142 5 547 6 




4 231¡5 650 





























/ / mil 
002 
12 mil 13 086 
13 105 
065 13 125 
068 13 126 
14 385 15 









112! 13 129 14 473I/5 mil 
Í28 13 168 






246 5 728 j 7 
24715 732 7 
277 5 751 ¡7 
332 5 759 7 
4 34115 78117 
4 358i5 810 7 
4 37 4 











4 544 5 392;7 
4 579,5 901,7 
4 60715 912 7 
4 61915 946 7 
4 635¡5 951 
4 64.Ji 
4 748 te mil 
3 3T4 4 749 
3 39414 £2316 009 





757 8 4281 
775 8 436 
831 8 443; 
898 8 4631 
004 8 4751 
928i 8 4921 
953! 8 5371 
97718 5921/0 
984Í8 621 
18 632 10 
m//¡8 635 10 
|8 668110 
013 8 692¡10 
114 8 792 10 
I29¡8 809110 
139 8 826jI0 
20018 846 10 
234.8 848 10 
268 8 850 10 
275;8 926l10 
292 8 947 j 10 
349, 10 
3521P mií 10 
377 10 
380; 9 005 10 
395.9 013,10 
405 9 056i10 












































272 13 308 
277 13 340 
311 13 380 
314 13 423 
S36|13 440 











504 13 692 
552 13 697 
559 13 699 
14 485 









14 871 16 
14 885 16 
14 925116 
14 931 i 16 
14 956 16 






























































563 13 704¡15 08516 
606 13 709 15 099!16 
640 13 741 15 154116 
658 13 781 15 155 
659 13 782Í15 173 
664!13 800 
666¡13 818 
682 13 887 




























772113 935.15 345116 
808:13 936115 349l16 




9 128! 10 
9 13210 
9 147110 
3 551 4 863¡6 082 r7 54& ? 152! 10 
2 327, 3 57414 875.6 ^ 1 7 630̂ 9 igk* 







































13 988115 385¡16 
¡15 425j 16 
14 mil 15 483116 
15 515 16 
15 522! 16 
14 032 15 524¡16 
884 14 033115 564116 
927 14 066115 593116 
931 14 076115 599' 
964)14 J9Ó 15 61'' 17 
973'14 199!15 6631 
931 14 220Í15 703117 
114 223!15 706117 
mi l \ i i 261 
14 283 
004 ÍH 2 S > 
012|I4 856 
15 729:17 




044; 14 363145 7?2 ' í? 

























• 2 6 2 !8: 
267; 18-













































23 487 25 010:26 
23 490 25 019126 
23 496|25 050:26 
23 659 25 113126 







































































9 i ; ,21 
913-i 2 í 
315 21 229 
324121 236 
328 21 249 
329 21 283 
330 21 296 







448 21 496 
459i 21 529 


































741121 768 23 142 
748|21 770 23 150 
790 21 772 23 153 
817 21 814 23 177 
824 21 817 23 183 
825 21 860 23 209 
853 21 911 23 249 
855121 931 23 269 
904 21 941 23 277 
914'21 972 23 S26 
944 23 331 
m \22mil 23 350 
988 ¡ 23 353 
22 006 23 358 
mil 22 052 23 374 
22 059 23 380 
020 22 066 23 384 
027,22 131 23 424 
036 22 !68 ¡23 425 
044 22 174 23 458 
063122 184 23 470 








25 m 26 
25 163 26 




25 228 26 
23 957125 262|26 
23 983 25 264 26 













160 25 564 
177 25 595 
























24 261- 25 811 
24 316125 882 
24 326I25 903 


















































































28 770¡29 953 
28 771 i 29 966 






































25 985 27 
27 
26 mil 27 
27 
26 007 27 
26 016 27 
26 010 37 
26 042 27 
26 067 27 
26 142 27 
26 152 27 
26 167'27 






425¡29 067|30 284 























29 156130 293 
29 160 30 325 
29 163!30 363 
29 214 30 368 
29 240 30 439 
29 248 30 446 
29 252 30 473 
29 295 ¡30 476 
29 297 30 523 
29 389 30 570 
29 40? 30 782 
29 435130 602 
29 447 30 606 
29 451 !30 610 
29 51U|30 612 
29 526;¿0 638 
974|29 531 30 639 








































































































































































34 221 1 


























































35 472 36 627 
35 476 ¡36 672 



























































36 140 137 348 
36 163 |37 356 
36 172 37 399 
36 182 
36 199 






36 290 37 531 
36 319 ¡37 589 
36 347¡37 693 
35 385|37 746 
36 369¡37 769 
36 385 37 792 


















36 584 137 878 
36 5S9¡37 900 
36 617,37 914 
621 37 219 


















































38 709 j 
38 800 i 
38 826' 

























































Martesr2í de Mayo de 1912^ E L . D E B A T E 
POLINA 
rr- anfes de comprar muebles vendidos por ei propio fabrican^ Vislfar esfa casa 
l O A I T T A S , 1 D T T P L I C A D O - - T E L E F O N O 2 . 9 5 1 
• 26, D e s e n g a ñ o , 26, l a más económica en joye r ía , p la te r ía , re lo jor^ 
ar t ícu los de p ie l gramófonos 7 toda clase de objetos pa ra regalos. 
n JO 
M i 
E X T R A C T O D E Z A R Z A P A R R I L L A S I M O N 
R e l i g l o s a s 
S a n t o s y c u l t o s d e h o y . 
Santos Timoteo, Victorio, Si-
,eeio, Donato, Secundino y 
Rancio, mártiree; San Hospi-
íio, confesor; la Traslación de 
8an Juan de Mata y Santa 
iViotoria, virgen. 
reverendo padre Gabriel de Je-
sús, terminándoeo con la ben-
dición, solemne de S. D, M. y 
«Bogina Cceli»». 
E l panegírico servirá de con-
ferencia jjalesiana reglamenta-
ria para los cooperadores y co-
operadoras salesianos, á quienes 
se suplica la asistencia. 
Al final habrá odecta. 
(Este periódico te publica 
con censura eclesiástica.) 
L A A G E N C I A D E P U B L I C I D A D 
SUCESOR DE STORR 
Se ha trasladada á la calle de 
FUENCARRAL, 10, fL0; TELEFONO 805 
y facilita á todos ios que lo soliciten pcéSUpueatoft y tarifas gratis' á base de gran 
economía, pues es su lema: 
Se gana el Jubileo de Cua-
íenta Horas en las Monjas de 
Santa Isabel, y habrá misa can-
tada, á las diez, y por la tar-
de, á lae cinco y media, sigue 
la novena á Santa Rita, pre-
dicando D. Cándido de Man 
aanoe. 
En San Sebastián, continúa 
eolemno novena á Nuestra Se-
flora do la MiBericordia, siendo 
orador en la misa, á las diez, 
I) , Mariano Morlans, y por la 
tarde, á las sois, D. Luis Cal-
pona. 
E n San Andrés, ídem id. & 
Nuestra Señora de Gracia, don 
Pedro Martínez, y por la tar-
de, á las seis y cuarto, D. Ma-
riano Aparicio. 
E n San Luis, ídem id., u 
Nuestra Señora del Amparo, y 
predicará sólo por la tarde, á 
las seis y media, D. José Suá-
iez Faura. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem 
Id. á Nuestra Señora del "Per-
petuo Socorro, á las seis y me-
dia; el padre Teodoro Izarra.| 
En Santa Cruz, ídem id. alj 
Niño Jesús del Remedio, á lasi 
cuatro y media, el padre Cami-
lo Sesma. i \ 
En Jesús sigue la devoción 
do los Trece Martes á San An-
tonio y se hará el ejercicio á 
las seis y media, y por la tar-
jo, á las seis. 
En la Iglesia Pontificia y 
San Andrés, ídem á las ocho. 
En Góngora, á las nueve, y 
im San Ildefonso, á las diez. 
En el Carmen continúa la 
novena á Santa Rita, y predi-
cará en la misa, á las diez, 
D. Bernardo Barbajcro, y pol-
la tarde, á las cinco y media, 
D. José Juliá. 
En el Cristo de la Salud, 
ídem id., á las sois, D. Hilario 
Vera. 
En las Monjas del Beato 
Orozco (Goya, 65), ídem, á las 
eeis, el padre Pedro Carro. 
En las Carboneras, por la 
tarde, á las cinco y media, si 
guo el ejercicio del Mes de 
María; orador, D. Donato Sa-
linas. 
E n la iglesia del Corazón de 
•María (Buen Suceso, 18), ídem 
á las seis y media, y predicará 
el padre Máximo Fraile. 
E n Santiago so hará el ejer-
cicio del Mes de María á las 
feioto de la mañana. 
E n el Cristo do la Salud, 
ídem á las siete, ocho y doce. 
E n Santa María y San Ig-
liacio, ídem á las once. 
En la iglesia do Misioneras 
IJucarísticas (Travesía do Be-
lén, 1), ídem Id., y por la tar-
de, & las cinco y media. 
En San Jerónimo, por la tar 
de, & las cinco. 
En la iglesia do San José j 
San Luis (lista, 38) y Gón-
«ora, ídem, á las cinco y me-
lia. 
En San Ginés y Alarcón, 
ídem á las seis, y en la Iglesia 
ÜPontificia á las seis y media. 
En San Marcos, San Martín, 
Monjas del Sacramento y Ca-
ialinafl, á las siete. 
L a misa y oficio son 3e San-
loe Torcuato, Cecilio y compa-
Scros mártires. » 
Visita de la Corto de María. 
Muestra Señora do h Buena 
Dicha en las Coraendadoraa y 
fian Antonio de la Florida. 
Espíritu Santo i Adoración 
SNoctuma. 
Turno: San Marcos Evonge 
lista. , 
E l sábado, día 25, último de 
fcoveaia á la Gloriosa Santa Ri-
:1a, en CalatAvas, se cantarán 
\ orquesta por la Capilla Cami-
fcale, Bolemnes -vísperas, á ex-
pensas de D. Manuel Foronda, 
conciliario de la Asociación, 
flo su esposa, doña Dolores G. 
Vallarino; y el 26 habrá gran 
«nisa, también con escogida or-
questa y buenas voces. 
+ 
La Pía Sociedad de San 
Prancisoo de Sales y loe coope-
Íadores do las obras del vene-ftble padre Bosco está celebran-
do una solemnísima novena de-
iflicada á sa gloriosa Patrona 
Idaría Santísima, auxilio de los 
Cristianos, en su iglesia. Ron-
da de Atocha, 17. 
Durante la novena, todas las 
mañanas habrá misas rezadas 
«íesde las seis á la ocho, con co-
modidad de recibir los Santos 
Sacramentos. 
A las ocho, misa de Comu-
anión, con acompañamiento de 
árgano. 
Todas las tardes, á las seis 
ÍS media, después do manifes 
tar, se rezará el santo rosario 
y novena; seguirá el sermón, 
canto do motetes y bendición 
Bolcmno con 8. D. M., termi 
nándose con el canto del «Re-
agina coeli» y despedida. 
Predicará la novena el elo-
« jcnlo orador sagrado reveren-
do padro Gabriel do Jesús, e 
mcJita. 
Día 24.—Festividad de María 
Auxiliadora.—Mañana : A las 
s**® y media, misa do Comu 
món general con canto do mo-
A las diez, misa solemn 
rio manifiesto y reserva. 
Tarde: A las seis, rosario, 
BOoclnsión dol Mee do María 
Auxiliadora y panegírico, qa© 
jptlicará él ya filado orador 
E L G L O B U L O 
E l l infat ismo, anemia, deb i l idad geaeral , raqui t i smo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconsti tuyente á base de h ie r ro . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d f o g u e r i a s , á p e s e t a s B e l f r a s o o m 
A n t i n e r V i o s o HoWard 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e n r a s t ó n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No o lv ida r que existe este A n t i n e f v i e s e de prepa-
r a c i ó n cient í f ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t r o medicamento, 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y G o m p a ñ í a * 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 p e s e t a s e a j a . 
P A S T I L L A S C R E 
L a enorme molestia que ocasiona la t e s se evi ta tomando estas past i l las sin r i v a l , y 
sólo desconociendo sus posit ivos efectos po r no haberlas probado, expl ica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s t ó m a g o ; qu i t an la. i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n la tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g n e r i a s , á pe se tas 1550 c a j a * 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobro este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreclsdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neoesidíd de recurrir 
í car illae, ete. 
Este nuevoreloitie-
ne en su esfera y ma-
billas una composN 
eión RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-
ral des cubierta hace 
algunos afios j que 
hoy vale 20 millonea 
•1 kilo aproximada-
mente, y después de 
muohoa esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
Conseguir aplioarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillag, que permiten 
E L F A N T A S T I C O r r P«r*aot*mente las 
r horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es yerdadera-
mento una mararilla. 
2 
9 
ACREDITADOS TULLESES del escoitOF 
V I C E N T I 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso ¿ instruido personal. 
a r a l a B o r r e s p o n d s n c l a : V I S E N T E T E N A , e s c u l t o r , V a l a n c i a . 
E l E m p o r i o de V e n t a s 
Regamos i las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Oecerativos. Los hay de todos los gestos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas cen los cien rail objetes que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l i R E Y E S , 29 , 
T e l é f o n o 1.942. 
¡ G R A N A O V E D A D S 
Gran facilidad da la Casa á loa señores tacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano , , , , , . , 25 
Idem, máquina extra, ancora, rubíes • . . • » 85 
En caja de plata con máquina extra dt áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística 6 mate, , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
FOTÓGRAFO 
Fuencarral, 29 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
S E L E C C I O N A D A 
RÓMULO Y REMO 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxanté. 
Pe venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarioe: Pérez, Martín y C». Alcalá, 9, Madrid. 
¡ N O M A 
Con los "Suposiforlos VlcforJa" 4 la ai 
cerina solidificada se desfierra el S s b A 
miento. Caja, 1,50. ^ 
Grageas Moas de yoduro potásico calctó 





tes t( I>3SS ^ L - O 0 1 1 * 3 5 3 X a 7 
Curan reumatiamo e» general, ô.ta, escrófulas, tumorei IÜ 
terloaoleroais y diyeraóá bumorea de la sangre. El yodáis ^ í l lma 
táaioo eael depuratiro y retfulador del ooraaón raáa dL.jr 'üorit 
i,n ét i*î ta-na\-rm Vaina inn STintf A M ann l a wv.nI^- ! u'B49i „, ro á inoíe sivo. E to  GKA«K « so  l  mejor forma den 
marlo sin ©otnr IÍU ínaj sabor, ni sufrir el menor aSoideiW 
las Tíae dlgeativas, debido á «u oaloinaolda. m en 
Esta esencia espedalíslma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tados los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E N O y las iniciales d« la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i m s : F E R N A N F L 0 E . 6 , p r a l 
i 
LAS VERDADES DEL BARQÜER0 
tree; pero pocas personas saben cuáles son, y pueden sa-
berlo preguntándolo & la Casa REYES-POSTAL, Carretas, 47, 
Que es donde se dicen á todo él mundo las tres verdades del 
barquero, y envía en certificado 4 todos los pueblos de Espafí*: 
Por 1,50, estuche de papel superior, 50 cartas y 50 sobres. 
> 2,00, un precioso álbum para 100 postales. 
» 2,60, 40 construcciones eran tamaño y bote de soma. 
» 2,50, 60 postales vistas de Madrid. Nuevos modelos. 
» 2,50, 16 preciosas postales fantasía y oatólogo. 
> 2,60, 12 postales de toreros valientes y aplaudidos, 
» 8,00, un elegante «carnet» teroiopelo para felicitaciones. 
» 2,50, 26 postales, brillo oro, de Santos y Santas. 
» 2,50, una ampliación de 8. S. el Papa Pío X, en 82 por 45 
Precios para postales al por mayor: 100 brillos, de 1.? Calidad 
18 pías.; 100 bromuros color, 9; 100 ídem en negro, 8; 100 ge 
latina oro, 6; 100 gelatina lisa, 6, y así, todo en coiapeteneia. 
Los pedidoe deben venir acompañados de su importe en giro 
postal. Giro Mutuo, cheque ó sellos de 0,15, á A, R E Y E S MO 
RENO, Canillas, 15 (Prosperidad), Madrid. 
LA LIQUIDACION 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, sede-
rías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de pri-
mavera y verano, última novedad para señoras y 
caballeros. Se liquidan rápidamente por falta de sa-
lud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
Horas d« vsntai 
De ocho á una y de do» á nueve. 
Terminación del negocio 
TRASPASO DEL LOCAL 
ANGEL éAROÍAp PRECIAD09f 4 . 
Barquillo, \{ Farmaoia.—MADRIQ 
ta Mlúk de easpaas T IU& k relejes de im 
os de k n a c i o 
Gran diploma de honof y medalla d? oro en h ExpositiM 
Hlspano-Francesa de Zaragoza en (908. 
tyALLB D E F R A & G I A Y P O R T A L D E 
V I T O R E A (Alava) 
Bata antigua j aoredliada fíbrjjM sa halla dotada de oá 
quiBMia la máa modarna ^ue g« tfoüoé9 f áb la mayor tvm 
sida, movláíí m 
aaotorea ellofrkob 
^ara Ja éou |m| 
rtdn de reloj»i$| 
Olicos-oe todaii-w 
CAMPANAS fer̂  
ma eapafiflla y roJ 
mana de ÍAa metó 
rea formas quew 
Conocen eon la ndí 
ta que se conT6n¿ 
ga, distínguién^-
se de las otraalá* 
tricas por sulínvi 
pieza do fandi 
0t<5n. 
YUGOS DE HI 
ERO para el voli 
leo de las cam 
ñas (con privíl 
gio de invenoión,, 
los más sólidoff 
ele jantes y práctíf 
eos que se oonoí 
cen. 
Pueden adaptad 
se á cualquier lofi 
ma á peso de eaml 
pana, sin necesidad debajarl as de la torre. Se garantiza po: 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea oonsult 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana c o - yugo de hierro de 














































Esque las de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
£ i f / a l i n ¡ s B * 0 n f m d ú o s f a 
g s e H ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
A l h a m h r a , h ú m , 2 ) , i $ a $ * 
t a l a s t r e e d e I m m a d r a * 
g a d a . 
gramotomco 
Nuevas máquinas parlantes, ein cuerda, sin aguja y sin bocina. Pídanse catálogos. 
CQMPAfiÍA FBANC0-HISPAN0-8UIZA.—MADRID, Plaza del Angel, 21. 
Frente al Ministerio de la GobernaoUíu. 
A l m a c é n d e t e j i d o » 
C / t v r ^ l l i i ¿ . Pop©1511®» estampados de Alsaoia y Sui-
U C V l l i d a 1 0 za. Géneros blancos. Madiaa muselina y 
' malla, marea Victoria. Lanería, borda-
dos, puntilla!. Panamás, Drilea y piqués para tragea de playa 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEYIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
¡ a - a . X J i x > â. s . 
Para el B r a s i l , Montevideo y Buenos A i r e s 
E l vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
E l vapor IT A L I E el día 6 de Junio. 
E l vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
r a p w l t f c S d ' n V e s o S f w ' 1ÍmpÍe2f é ^ t ™ ' a ' ^ n t o s , servic io y 
r í f e r o s S c o l ?„a^^5iuí',t"nbres. ™ , t i l a d o r e s y calo-
ae ios pasajeros,estos buquei SP Bñ^,r , ; t„r s • '•V'lc'u"mad 
aparatos de telegrafía sin hUo, a,^ 1 » = ^ tr^a Provlst03 de potentes 
cSn la tierra ó buque t o d o e í ' w i a i e perm"e estar on "omtinicaoión 
Se contesta la corresnondenein s vn'oifn A 
pectos y tarjetas gratis á quien io soUcIte * 
Diríjanse: Apariado n ú m . 11 n ^ o ' . _ = _ . _ -
o w n 9 n u m e -px a  . UL. Despachos: Iniah T no 17 , y Puerta de T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ I J 1 B P « 
GRAN BAZAR 
d e a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, I, é Infantas, 7. 
Vajillas 87 piezas á 12'50 pe 
setas. Cristalerías íí piezas á 
4'6i id. Aparatos para comedor 
con fleco á 6'50. Aparatos para 
sala, i luces, 375. Y toda clase 
de objetos para regalos. 





18, PRÍNCIPE, 18 
A 8 P E S E T A S 
Anteojos roca dal Brasil. 
Garantía absoluta. 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
MAOtOiSiAS 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación de gasooeae. Ven-
ta do Bifonee francosoe y bote-
^rmancB, Eepartero, 18. BU 
P A P E L E R I A A L E M A N A M I ^ 
Surtido en cajai papel fantasía, lacras en coloree y demás artículos de novedad. 
SerYicios de la Compañía T rasa t l án t i ca 
L í n e a d e F i l i p i n a s 
Treee viajes anuales, arraneando da Liverpool 7 haciendo las escalas d« Oorufta, Vigo 
LIsboa.OádiE, Cartagena, Valencia, para aalir da Barcelona cada cuatro miéreolee, ó tea: í 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre^ Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direetamente para Port-Sald, Suez, Oolombo 
Siugapore, Ilo-ilo y Manila. Salidas de Manila cada Cuatro martas, dsea: 23 Enero, 10 Fe-
brero, 19 Marzo, 18 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noriembre 7 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Sarvieio por transbordo para y da los puertos de la coata oriental da Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d o N a v t - Y o n k , O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, deMála, 
ga el 28 y de Cádiz el 80, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para Kew-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paoíñoo, con tranabor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L í n o a d o V o n o x u o l a - O o l o m h í a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 18 de Málaca.yde 
Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen loa v.ipores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Quayra, 
etc. Se admite p ;saje y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L i n e a d o B u e n o s A i n o s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el S, da Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n o a d o F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cms de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental do Africa. 
Regreso de Fernando Pdo el 2, haciendo las esoalaa de Canarias y de la Península Indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en las condiciones más favorables y pisajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y tr ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servieio. Reb ijas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite o ¡rga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iíneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercanoías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajas en los fletes de exportanltfn.—La Compañía h i09 
rebajas de 80 por 100 en loa fletes de determinados artículos, do acuerdo con las vigente» dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que da estos Servicios tiene establecida la Compa-
Bía so encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se m entregidos y do la coló 
cación de los artíoulos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
L í n e a d o G t i b a y M é j i c o 
1 Q^er^'eiomensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 
A ia uña elI^' d'reotamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampio 
der Se aJn^^oo6- 6 7 de IIabail? el 20 de cada mea, directamente para Coruña y Santan-
d^a 1 * 4 " ^ y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor 
e o n v V n o ^ *n pa,aJw ds ida y vuelta y también precio.] 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO OE LA IN MA-
CULADA (Ateeha. I I ) . 
Solicitan trábale. 
Albañike.—OficdaJ, 1| ayu-
dantes, 11; peones de mano, 7¡ 




Coronal, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Sue. Jesualda 
Frieto. Plaxa del Progre-
so, 16. 
Negocio bonito 
Se vende finca próxima, con 
explotación de gallinas, cone-
jos, cerdos, etc. Sano recreo y 
utilidad positiva. Ofertas hasta 
1.° de Junio, L * de G.0B, Céd.11 
.195. 
D E O C - A S I O S T 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas, San Justo. 1. Madrid. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las ».-Benefl-
oio de Joaquín y Serafín Al-
varex Quintero.— Malvalooa 
(popular extraordinaria). 
A las 4 y 112,—Cyrano de Ber-
gerac. 
COMEDIA. — Compañía Gran 
Quignol.—A las 9.—Lo stra-
nlero, II ritorno. Alia mor-
gue é 11 piooolo Babonln. 
LARA.-(Banefleio de La Goya. 
A las 9 y Ii2.—El sexo débil 
y Sábado sin so].—A las 11.— 
Puebla délas mujeres (2 ac-
tos) y La Goya (doble). 
A las í.—El pobrecito Juan, 
Sábado sin sol y La Goya 
(doble). 
CERVANTES.-A laa 7.—La re-
botica y Zarzamora (doble). 
Alas !• y I12.--L08 hijos del 
Sol Naciente (3 actos y un 
epilogo, especial). 
PARISH.—A las 8 y de la 
noche.—Los extraordinarios 
elefanteo comediantes, pan-
tomimiatas y jugadores de 
íoot-ball.— Segunda presen 
tación del fonomenal Valaz-
zi y el celebrado Carro, nue-
vos exptrimentos dei terror 
de los detectives De Wyne y 
<odoa loa nuevo» artistas de 
la compañía de el» 




COMICO,—A leí í y l í l 
fsnio Lupin, ladrón de 1 
K blanco (I aotoi, dcfoU • 10 y US.—La miffc» 
18 BEKAVBKTE.-De • | . 
ll*.—Saooión oontínot de 
nemalógraío.-Todoi loi i 
estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L - . (Cojh 
oepoidn Jeróttiína, $>.̂ -A 1 ^ 
5 y lia • y US, polftoUn.-/ 
lae 8.—Los Galeotel (eapa 
Cíal).- A las % f l H . - L a cáa 
cara «marga.—A las 10 118/ 
—La aguja hueoa (espeoial)! 
LATINA.-Cinematógrafo mô  
dalo—A las S de la ta» de y 9 
1 (2 de la noche, grandes seéV 
oiones con mrfníflco pídj 
grama. Exito grandíeimo da 
«El contrabandista» y «B^ 
honor de Marta». 
En la sección de la noche, rtf? 
galo por sorteo, de valioso^ 
y artísticos objetos de gran 
valor. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideaf 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 12 y 1(2.—Nuevo? 
programas todos los díafc 
Jueves y domingos, matinéí 
infantil con regalos Exitos,' 
«La suerte del inventor» i i 
«Sobre el abismo». 
SALON R E a i O - ( P l a z a de 
Marcial)—Cinematógrafo ar 
tíetioo para familias.—Tea* 
tro de las novedades cine* 
matográficas. —Los jueveft 
matinées con regalos; Jo' 
viernes, moda.—Loa niño? 
gratis.—Sección continua d 
4 i 12. 
ESTANQUE GRANDE V t í 
RETIRO.—Todos los díai de 
8 de la mañana hasta ano' 
checido, pintorescos paseo» 
en vapores, cano 18, tendewS, 
y bicicletas acuáticas y bar* 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa 




Skating R ink. — CinematOj 
grafo Bar.—Abierto de 10 fi 
1 y de 3 á 8.—Martes y vier-
nes, moda.—Miércoles y s** 
hados carreras de cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A la« , 
4.—Primer partido, á 10 t«a-
t03.--Aizpurúa y Álberdi (re-
jos), contra Amoroto y ^o-
de8io(azuie8).-Segundo, á £ V 
tantos.—Juanito y Miliaa 
(rojos), contra Isidoro y 
Aramburu (azules). 
EXPOSICION CANINA (antí* 
guó Recreo de SalamancSi 
calle de Ayala, núm. 8 m0' 
derno).—De 4 de la tarde alj 
anochecer.—¿ntrada, 1 p'M 
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